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1000 Vuosi 1 000 Ms M Us M Ms M Ms M Ms
Ar
Tear 1 000A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 a  e A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1971 VII 4 607 1959 4 395 1968/69 4 376 2105 1626 740 2 750 1365 2 717 1302 4 413
VIII 4 609 1969/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451
IX 4 611 1960 4 430
X 4 612 1961 4 463 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
XI 4 614 1962 4 496 1961/62 4 479 2159 1752 802 2 727 1357 2 826 1362 4 516
XII 4 614 1963 4 630 1962/63 4 513 2180 1 797 826 2 716 1354 2 879 1390 4 548
1964 4 659 1963/64 4 647 2196 1912 882 2 635 1314 2 924 1 414 4 580
*1972 I 4 614 1964/65 4 671 2 203 1973 910 2 598 1293 2 962 1435 4 611
II 4 615 1965 4 580
III 4 616 1966 4 600 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 557 1276 2 992 1450 4 636
IV 4 618 1967 4 625 1966/67 4 612 2 228 2104 978 2 508 1250 3 021 1467 4 655
V 4 621 1968 4 646 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1206 3 052 1484 4 679VI 4 623 1969 4 645 1968/69 4 653 2 247 2 274 1056 2 379 1191 3 062 1498 4 700
V ll 4 626 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1602 4 706
VIII 4 628 *1970 4 629
IX 4 629 *1971 4 630 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
X 4 630 1971/72 4 614 2 520 2 094 . . . . 4 709
j) Vuosien 1961—69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkovftklluvun perusteella — Folkmängden för ären 1961—69 liar 
korrigerats p4 basen av förhandsfolkmängden enligt folkräknlngen 1970 — Population for the utare 1961—69 hae been eorrected on the baeie oI the 
prehminary population according to the 1970 Censue.


























































countriesV « 1) •/.. ■) •/.. ‘ ) •!..  •)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 6 . . . . 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18149 1164 15.0
1 9 6 7 .. . . 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 . . . . 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19805 1064 14.4
1 9 6 9 . . . . 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 46 966 9.9 20 840 958 14.2
1 9 7 0 .. . . 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 564
* 1 9 7 1 .. . . 38 544 8.4 61 531 13.4 34 929 45 918 lO.o 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1971 I 1903 4.9 4 867 12.5 2 751 3 839 9.8 1753 62 1 063 2 264II 1 753 5.0 4 190 11.9 2419 3 351 9.5 1 539 51 13.4 1 018 1 925III 1 739 4.5 4 555 11.7 2 501 3 753 9.6 1697 70 1046 1 639IV 2 631 7.0 5 660 15.0 3 235 3 745 9.9 1 747 68 1 132 1146V 3 239 8.3 5 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1 761 64 11.3 1 628 864VI 4 597 12.1 6 257 13.9 2 988 3 783 lO.o 1 768 55 1 976 1054VII 4 619 11.8 5 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1716 68 1 555 751
VIII 4 095 10.5 5 621 14.4 3 286 3 631 9.3 1 766 60 12.2 1 902 1 968
IX 2 888 7.6 4 924 13.0 2 903 3 572 9.4 1 703 65 1 834 2 193X 2 882 7.4 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1660 52 1 438 1 613
XI 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 614 9.5 1729 46 10.5 1 445 1174
XII 5 258 13.4 5 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.8 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1 665 4.6 4125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1063 875
III 1772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 926 790
IV 2 696 6.9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1682 56 1 083 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1596 61 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 14.0 3172 3 757 9.9 1887 63 1 465 725
VII 4 419 11.3 5 609 14.1 3 265 4 058 10.4 1959 59 1 611 732
VIII 3 667 9.4 5 115 13.1 3141 3 685 9.4 1 913 66 11.8 2 013 1527
IX 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 1 780 1 560'
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1 791 69 1464 1212
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note eeetion in the January ieeue.
')  •/»:na keskiväkiluvusta — *) "/«:na eiiiv/hnä syntyneistä —  ■) °/0, av medelfolkmängden — *) •/•• av levande födda. 
')  Per 1 000 o/  mean population —  *) Urban communes —  •) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o




































1 000 000 k tr 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 6 B 6 B 7 1 B 8
1965 . . . . 155.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84113
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •3972 •1971 •1972 1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 19.33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 613
II . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 387
I ll . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.27 0.32 5 344 5150 206 209 6 466 5 698
IV . . . . 20.16 20.57 8.87 9.26 10.41 10.48 0.49 0.51 0.31 0.31. 7 969 8165 239 245 6 852 7 400
V . . . . 19.02 20.64 8.87 9.40 9.38 10.42 0.47 0.48 0.27 0.29 10 623 11122 282 291 8 404 9138
VI . . . . 20.78 20.77 9.01 8.66 10.04 11.32 0.46 0.49 0.33 0.26 11651 12 440 300 304 10 262 10 297
VII . . . . 19.15 16.84 8.24 6.65 10.07 9.35 0.39 0.47 0.27 0.21 11513 10 862 292 283 9 814 8 515
VIII . . . . 20.90 20.75 8.71 8.92 11.05 10.59 0.58 0.7 7 0.34 0.27 9 962 9 453 272 386 8 755 8 724
IX . . . . 22.55 19.93 10.56 9.06 10.82 9.64 0.54 0.71 0.42 0.37 7 502 7 574 233 324 7 629 7 078
X .. .. 23.03 10.15 11.42 0.63 0.60 5169 199 5 831
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 196 5 498
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 5 610
8ITC, Rev. 
N:o
024 025 041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Juusto ') Munat Markkinoitu kotimainen villa — Marknadsförd Jauhot ja suurlmot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ostl ) (markkinoidut) Inhemsk snannm&I — Marketed domestic cereals MjÖl och gryn (för männtskoföda) —  Meal, flour
Cheese ) Agg (mark- and groats (for human consumption)
Vuosi ja Egge Kaikkiaan Ihmisravinnoksi — för männls- Kaikkiaan Siitä — Därav —  Of whichkuukausi ( marketed) Inalles koföda —  for human consumption InallesAr och Total Totalm&nad Vehnää Ruista Vehnää RuistaYear and Vete BAg Vete Häg
Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1965 . . . . 37 627 43.3 ») 504.3 >) 299.2 ») 113.5 403.1 248.7 113.«
1966 . . . . 36 894 47.0 >) 471.9 >) 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 ») 476.0 a) 292.7 >) 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 «) 507.8 >) 316.0 ») 75.6 386.2 239.4 100.0
*1969 . . . . 34 887 50.2 916.7 364.5 85.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972
I . . . . 3 256 3 677 6.41 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 053 3 497 6.06 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 5.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20. o 8.2 8.4
III . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 50.6 86.5 14.6 24.3 8.4 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 . 9.9
IV . . . . 3 483 3 683 5.18 4.68 40.9 71.1 10.6 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.5 8.7
V . . . . 3 850 4 028 4.83 6.10 50.2 67.1 8.9 17.7 2.3 3.5 28.7 31.1 17.6 19.4 7.5 7.7
VI . . . . 4 024 4 322 5.16 4.88 58.3 75.9 29.1 40.3 2.4 5.6 26.6 25.5 15.6 15.1 7.5 7.0
VII . . . . 4 050 4 351 4.95 5.26 51.3 113.3 19.4 45.9 3.0 3.0 20.0 22.6 11.6 12.8 5.4 6.7
VIII . . . . 4123 4 462 4.82 4.64 128.9 164.2 38.0 63.2 30.0 35.5 35.1 38.5 22.0 23.9 9.0 10.7
IX . . . . 3 785 4130 5.26 206.6 122.4 64.0 36.1 16.1 8.0 34.7 33.9 21.6 21.2 9.0 8.8
X . . . . 3 530 5.24 124.1 134.4 28.1 29.8 4.3. 7.6 33.4 32.0 22.4 19.3 7.3 8.1
XI . . . . 3 633 5.97 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
, XII . . . . 3 714 6.10 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ka. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue.
») Pl. sulatejuusto — ■) PI. rehuvilja — ■) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smfiltost —  *) Exkl. fodersäd — •) Inkl. för utsade.
*) Excl. buttsr ehsete —  ')  Excl. fodder orain —  *) Inel. for seeding.
N:o. 11 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Taotetilastoa (jatb.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
8 ITC, Kev. 
N:o
001.3 073.« ')  091.4 112.1—1 112.1 112.4
Sokeri ) Suklaa- ]ms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas* Viina Muut väkevät
Socker ■) valmisteet Margarin miedot väki- IV Ik) Juomat Brännvin juomat
Sugarv) Choklad oad. Margarine juomat 01 (kl III— Andra malt- Eau-de-vis Andra starka
födoämnen Vin. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga aiko- Bur Other malt Other spirits
holdrycker beverages
Year and Wine» etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21 887 10210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8 195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970.... 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 •1972 •1971 •1072 •1071 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1553 1543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1426 1338 1136 1372 285 283
Ill . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1041 17 096 23 514 1705 1 650 1262 1680 239 417
IV . . . . 19 405 23 775 551 452 2 492 2 525 1049 903 18 663 13 959 2 055 1648 1407 1299 380 233
V . . . . 21 301 26 852 431 514 2193 2 700 1 080 783 16 253 21 839 2 248 2 196 1 439 1394 358 132
VI . . . . 14 564 21 160 445 416 2 804 2 417 1140 1133 22 242 23 710 3 547 3 065 1 427 1 323 416 136
VII . . . . 22 063 27 006 382 326 2 412 1980 1409 1384 21 830 24 386 3178 3 500 1693 1 851 389 352
VIII . . . . 18 845 27 019 732 751 2 734 3 029 1276 1756 19 382 22 392 2 306 2 236 1886 2 157 469 429
IX . . . . 16 980 25 265 761 734 3 028 2 840 1098 1199 16 846 17 205 1479 1636 1 855 245 491
X  . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 1528 15 906 1 293 1605 1 724 287 429
XI . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1 377 1 594 420
X II . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1492 1932 413
SITC, Bev. ■) 241, 242 242.9— 1 242.9,3,« 242.1 242.1,4 £41.1
N:o
A. Horkkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolsta 
Marknadsavverknlngar sanunanlagt rotköp och köparnas egna skogar aamt leveransköp 
Commercial felling», total on stumpage »ale» and on quantities from buyer»' own fore»t» a» well a» delivery »ale»







1 000 k-m* 
kuoretta 
Inailes 
1 000 m* f 
utan bark 
Grand total 









































1 000 j * — 1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metre» piled
j 1 *=> .os« k-m* j* »  .097 k-m* j* s  .088 k-m* p-m* == .esi p-m* = .ese p-m* *=>.006 p-m, =.6flo p-m* = .#*1
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 1 B 32 B 33
1966.... 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 66 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1 005
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 56 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1 612 1303 1048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
Ill . . . . 6 067 4 658 64 623 66 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1 576 1040 1 061 671 621 3 371 3 294 96 93
IV . . . . 4163 3 774 46 837 40 783 4 785 4 042 62 734 46 039 1676 1428 983 997 603 525 3 200 2 «85 81 90
V . . . . 3157 2 842 31 524 28 625 2 994 2 394 35 709 32 173 1191 1084 889 863 531 420 2 652 2 393 109 73
VI . . . . 2 408 1854 18 362 15 650 2 363 1398 21 577 17 670 1050 742 782 645 506 335 2 381 1753 74 71
VII . . . . 1092 768 6 872 6 526 441 697 7 441 7 236 511 352 392 237 294 141 1 215 740 27 17
VIII . . . . 1290 1185 6 054 12 042 821 2 157 6 959 14 653 677 367 440 345 399 225 1537 951 56 22
IX . . . . 1794 1 637 10 253 16 177 2 218 3 967 12 635 20 278 884 519 585 487 523 306 2 009 1328 37 26
X . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
XI . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
XII . . . . 3 233 27 564 3 945 32116 1 274 883 834 3 042 71
Ks. huomaatusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note »eclion in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Vain sokeripuhdlstamojen tuottama valmis sokeri. 
x) SITC-poBltionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Endast färdlgt socker beredd vld sockerraftlnaderier. 
l) This SITC-item also contain» other product» than that below —  *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts. ) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
122.3 243.*—8 251.* 251.«--8 251. «, 8 ') 281.« 341.9 351
Savukkeet Sahatavara Fuuhloke Selluloosa — Cellulose Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk
Cigaretter Sägvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl —  Electric energy
Cigarettes Sawn goods varten) Jarn- ötenkols-
Sliproassa Yhteensä silta sui- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi Ja (för avsalu) Summa filttisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loose centra tes tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därev s ul* vatten-
mänad (for salt) fitcell uJosa kraft
Tear Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds I 000 t 1 000 m* mllj. kWh — mût. kWh
B 84 B 35 B 36 1 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.O 1125 152.8 3 722.7 1 433. T 977.2 74 890 15 876 . 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71365 16 760 11629
-1968 . . . . 6 823.1 1139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 969.8 1 185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
•1971 *1072 *1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.6 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 715 934
11 . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1873 2 364 775 785
Ill . . . . 541 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 5 468 5 657 2 012 2 421 904 740
IV . . . . 649 570 126 123 7.4 4.5 314.0 271.7 110.9 83.3 79.1 68.1 4 428 4 470 1810 2 086 761 660
V . . . . 903 608 121 128 8.3 5.6 333.8 308.8 117.6 95.2 78.7 74.6 3 829 4 076 1835 1979 1046 967
VI . . . . 370 652 122 110 6.3 3.8 261.9 290.4 95.6 84.9 66.1 65.5 3 439 3 088 1598 1 787 1039 1049
VII . . . . 561 673 88 66 5.1 3.9 285.6 322.1 94.2 91.7 44.9 48.0 3126 2 681 1662 1768 728 764
VIII . . . . 642 663 88 83 8.3 4.9 349.2 329.9 111.4 114.0 66.3 73.5 3 383 3 261 1849 2107 809 681
IX . . . . 603 592 110 105 8.5 5.3 340.8 361.0 117.2 119.0 74.7 79.0 3 791 3 734 1994 2 235 944 891
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2138 985
XI . . . . 579 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4133 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 5 028 2 272 911
SITC, Bev. 
N:o
■) 613.10) *) 661.s (a) 631.1—9 041.« ■) 641.1-1,7-t 641.1 041.1, «<<) ') 641.1
Rikki- Saper- Vaneri Fuuknltulevy Paperi — Papper — Paper
happo fosfaatti Faner Träflber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä suta - - Därav —  Of which
Sulphuric foafat and Fxbreboard Summa










1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 1 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 B 49 B 60
1965 ........... 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
*1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.6 2 690.0 1 295.2 673.2 478.6
•1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ........... 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
•1971 •1072 *1971 •1072 *1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •J972 *1971 •1972
I .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I ..........» 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40. o
I I I .......... 9.3 89.9 5.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V .......... 78.9 87.8 14.3 7.4 63.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V .......... 80.5 77.8 17.6 25.6 54.2 61 3 20.6 23.3 217.6 249.8 97.5 110.9 57.9 76.6 38.9 38.5
V I .......... 77.5 74.6 7.0 12.1 54.5 50.9 19.8 19.4 202.7 239.6 87.3 104.2 57.5 73.2 35.1 37.7
V I I .......... 80.2 75.5 9.3 19.7 21.4 23.6 16.6 21.1 246.7 274.6 117.1 125.4 67.5 81.1 37.6 42.8
V I I I .......... 72.5 75.9 10.9 22.0 50.9 50.2 19.1 15.9 264.2 279.5 126.9 125.5 67.6 86.0 44.4 40.9
I X .......... 66.1 65.4 5.1 12.1 63.7 61.4 20.9 23.5 257.9 291.7 120.5 130.4 71.7 88.1 42.8 43.8
X .......... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
X I .......... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I .......... 84.9 1 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 —  See note section in the January istua.
*) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut — SITC-positionen omfattar ftven and ra produkter ftn de nedannämnda — This SITC- 
item also contains other products than those below.
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S. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (sont.)
SITC, Rev. 
N:o
































month 1000 t 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m t 1 000 kg
B 61 B 52 B 58 B 64 1 B 55 B 56 B 67
1965 ......... 938.4 16 635 11 102 1 765.2 142.6 8159 940163
1966 ......... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 ......... 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 ......... 1138.0 17 937 15 477 1476.4 131.9 7 276 1104 607
*1969 ......... 1 313.0 19135 16 898 1 768.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 ......... 1 362.1 17 022 15 138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971 ......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1029118
•1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
1 .......... 121.0 143.5 1643 1600 1389 1 429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113354 103 214
I I .......... 117.7 125.7 1463 1 450 1309 1352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l .......... 128.1 142.4 1587 1 481 1380 1 371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1086 1503 105 648
I V .......... 106.0 121.0 1507 1 439 1346 1299 110.8 143.7 8.0 8.0 844 924 87 677 100 170
V .......... 116.2 125.4 1420 1392 1270 1310 160.5 105.8 10.0 9.0 939 1009 116 939 104 169
V I .......... 104.1 118.0 1488 1388 1 249 1297 171.1 143.3 14.0 11.5 771 910 112 465 85 022
V I I .......... 124.7 144.6 490 557 351 427 163.8 186.6 14.0 12.0 822 928 83 971 81 463
V I I I .......... 126.1 141.5 1356 1161 1275 1164 172.4 175.2 12.0 12.0 878 910 87 925 58 721
I X .......... 124. s 141.9 1457 1514 1299 1352 140.9 192.0 12.0 11.0 822 827 98 200 88 126
X .......... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X I .......... 130.2 1653 1328 158.7 9.0 940 93 450
X I I .......... 120.0 1510 1318 155.6 7.0 963 102 087
SITC, R*y. 
lï:o














Valssaufltuotteet —  Valaprodukter — Rolled product»
Yhteensä Siltä — Därav — Of t«Aie*
Summa
Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka
Ja -teräs RAls ValBtrád






















B 58 B 69 1 B 60 B 61 B 62 B 63 B 64 B 66
1965 .. 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30582 5 826
1966 .. 399 457 20 454 364 088 157 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 500 114 661 37 392 60 653 34 127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 654 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 .. 1 025 263 15 762 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .. 105 769 113 934 1546 1478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II .. 27 802 111 139 417 1493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
Ill .. 2 989 117 891 106 1 740 3 413 86 069 1191 18 908 — 2112 697 9 991 253 3 721 722 981
IV .. 80129 122 424 1469 1490 61686 81 042 16 213 10 254 163 1177 5 296 7 389 2 732 3 342 742 991
V .. 108 095 129 431 1504 1678 61068 88 291 10 996 18 830 3 027 1706 9 700 10 250 2 839 3 903 600 1018
VI .. 101 267 113 208 1 751 1650 61 324 88 551 7 245 15 482 — 1215 8121 8 775 3 534 3 606 549 767
VII .. 41 875 90 937 792 609 23 327 22 725 4185 3 364 — — 4 525 3 000 3 356 2 084 78 137
VIII .. 95 398 92 488 1445 1208 54 336 87 748 14 591 17 708 148 — 2 950 1 492 2 851 1 970 733 921
IX .. 113 046 128 752 1552 1418 67 966 97 880 13 062 11 545 1 714 — 4 387 10 075 3 249 2 718 715 880
X .. 120 052 1 704 68 956 10182 — 4 834 3114 681
XI .. 116 396 1581 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
XII .. 112 445 1886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdeiningen i hfiffce 1 —  See note teetion in the January issue.
l) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut —  •) Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
l) SITC-posltionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — ')  Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
x) This SITC'item also contain» other products than those beloto —  *) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlproduktlonen — Volume index of industrial production
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B 66 1 B 07 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1965 . . 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 . . 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 . . 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 . . 207 194 214 196 168 205 173 289 169
1970 . . 282 230 223 235 181 229 182 326 173
*1971 . . 238 235 229 241 171 235 192 330 179
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . 247 257 265 286 240 246 233 249 193 188 241 251 165 171 281 327 152 145
II  . . 204 258 116 280 200 245 224 257 76 194 200 251 164 175 272 303 156 157
I l l  . . 215 277 94 295 209 261 250 280 60 203 210 270 183 190 321 387 168 200
IV  . . 246 254 268 270 230 236 252 265 202 168 245 250 187 183 334 306 168 164
V  . . 245 259 261 271 232 242 244 271 195 194 244 258 189 213 332 351 266 181
V I  . . 287 244 269 247 221 226 245 262 204 174 238 244 207 207 424 443 118 195
V I I  . . 183 ♦  180 172 ♦  144 188 ♦ 1 7 8 166 ♦ 1 7 8 166 ♦ 141 176 +172 177 183 394 ♦ 481 181 198
V III  . . 241 ♦  254 246 ♦  233 229 234 252 ♦ 283 180 +196 239 ♦250 192 217 370 ♦ 4 4 7 194 197
I X  . . 256 260 283 267 244 246 258 265 192 206 254 254 192 195 311 343 183 177
X  . . 264 288 256 257 218 260 229 292 172
X I  . . 269 289 260 264 196 265 234 310 177
X I I  . . 251 274 242 250 165 245 188 323 213
Toimialaryhmät (jatk.) —  BtanBchgrupper (forts.) —  Groups of industry (cant.I



































































































B 75 B 76 B 77 1 B 78 B. 79 1 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 . 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 . 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 . 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 . 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 . 153 162 161 223 154 136 221 285 281
1970 . 160 187 164 234 166 146 243 336 341
*1971 . 156 183 164 231 180 151 251 363 360
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I . 154 170 174 189 172 164 241 256 184 188 136 163 249 236 364 418 371 308
II . 162 182 188 202 170 171 226 245 177 180 159 185 270 239 339 402 361 321
III . 183 199 224 233 191 188 250 262 200 187 168 192 306 263 358 428 365 372
IV . 171 ' 172 198 218 179 180 213 218 187 179 169 175 278 375 410 386 339 349
V . 159 187 170 219 174 191 223 231 187 188 155 184 226 41 385 394 365 350
V I . 161 173 157 170 176 164 198 220 181 170 132 160 246 247 348 371 367 340
VII . 47 41 46 ♦  75 106 91 217 235 141 ♦122 46 28 75 56 311 238 324 325
V III . 157 170 213 ♦236 138 138 241 247 162 ♦168 178 211 232 296 331 ♦325 381 421
IX . 177 162 211 221 170 168 241 261 189 179 171 177 301 280 374 326 378 425
X  . 164 210 173 250 182 171 310 375 394
XI . 168 215 166 251 186 179 287 389 370
XII . 168 189 159 223 184 160 235 375 305
Ks. buomautusosasto vuoden enslmm&lsessfi numerossa — Se notaydelningen i hflfte 1 — See note section in the January issue. 
' )  Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisnustuotannon volyyml-indeksl (jatk.) —Volymindez lor Industriproduktionen (forts.)—'Volume index of industrial production (coni.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper -—• Groups of industry Tehdasteollisuuden erikolslndeksejä 
Specialindexar för fabrlkslndnstrl 
Special indices of manufacturingSiltä — Därav —  Of which 6
84 35 36 87 38 SäMcS-, 25, 27 34-38 20-24, 26,Sähkötek- kaasu-,
Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku vesijohto- Pun- Ja Metalli-
V u o b I  j a perus- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo* yms. paperi teollisuus Muu
kuukaual teollisuus Metall - Maskin- Elektro- teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas-
Ar och Metallverk manufakfcur Industri teknisk Transport- Bl-, gas- Trä- och Industri teollisuus
mAnad Baste metal Manufacture Manu- Industri models- och vatien- pappen- Manu- Annan
Tear and industries of metal facture of Manu- Industri vert m.m. Industri facture of fabrlkB-
month products. machinery. facture of Manu- Electricity, Manu- metal and Industri
except except electrical facture of gas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport and sani- wood, cork, duct! manufaetur-
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and ing
equipment appliances. services paver industries
and supplies products
(2.3) yo.*) (7.1) (S.i) (7.7) (10.!) (19.7) (23.0) (44.0)
B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
1970 . . . . 320 279 227 271 177 270 211 233 236
*1971 . . . . 286 262 239 297 168 283 209 231 248
*1971 *1972 *1971 *1972 •1971 *1972 *1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 353 376 297 325 266 286 314 325 190 199 309 326 218 225 260 277 241 249
II . . . . 87 363 96 307 110 289 196 341 117 189 271 338 207 220 120 273 239 253
Ill . . . . 18 401 86 325 84 308 190 347 104 193 293 349 230 237 99 287 261 276
IV . . . . 305 387 295 298 271 269 337 327 186 192 264 301 202 205 259 267 257 262
V . . . . 357 413 297 312 274 271 302 341 178 180 267 288 207 218 257 270 253 269
VI . . . . 355 370 321 306 278 245 331 318 183 168 ■ 235 261 191 201 267 250 244 261
VII . . . . 192 227 181 142 176 ♦131 159 ♦ 1 8 3 108 ♦ 1 0 2 244 259 180 186 154 139 186 ♦ 1 8 3
VIII . . . . 305 311 301 316 244 ♦ 205 313 ♦ 3 3 3 166 167 270 305 207 210 242 236 252 ♦ 275
IX . . . . 361 400 328 311 293 269 338 326 195 182 288 321 217 230 278 266 258 259
X . . . . 373 323 291 344 204 308 224 282 264
XI . . . . 361 326 291 372 198 326 222 283 274
XII . . . . 369 300 285 368 181 325 202 272 250
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Vuosi Ja neljännes 




































Total useful floor 
space m*
B 93 B 94 B 96 B 96 B 97 B Ô8
1964 ........................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 ........................... 37 560 . , 35 600 , , 36 661 2 413 734
1966 ........................... 49 685 , , 38 700 36 457 2 496 418
1967 ........................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 .......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ........................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 .......................... 55 109 4 009 534 46 569 3 293 697 49 747 3 645 062
*1971 ........................... 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 60 479 3 610 140
1969 I ...................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III ................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
III ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718232 13 472 969 410
IV ................... 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I ................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
III ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 773 868 216
I V ................... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 196 1 251 992
*1972 I ................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11 003 771 567
II ................... 17 810 1 413 199 51 351 3 869 756 13 805 906 151
Kb. huomautososaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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8. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — Eouse construction



































































































Tilavuus - -  Kubikinneh&ll —  Cubic capacity - - 1  000 000 m*
B 09 B 100 B 101 B 102 1 B 103 | B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
1965
1966
1967 • • •
1968 • • *
1969 • • •
1970 • • *











1966 • • •
1967 . . .
1968
1969.



























Myönnetyt talonrakennnsluvat — Bevtljade byggnadstlllständ — Granted building permits 

















12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15
16.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34
11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00
14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27
15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81
17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58
19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12
6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40
6.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43
4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75
2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60
6.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84
6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45
4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23
2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22

















Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed 

















12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67
14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29
13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95
14.00 3.62 7.21 2.46 6.08 23.71
16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20
14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18
17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29
16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20
17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84
14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18
13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 26.05
15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17
17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76
17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29
15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39

















Valmistuneet rakennukset — FärdlgstäUda byggnader — Completed buildings 
Koko maa — Hela riket — Whole country 
27.28 11.04 2.61 "6.45 2.78 3.13 19.67 7.68
26.91 11.35 2.84 6.93 1 2.46 3.01 19.26 7.85
31.34 12.42 2.92 7.91 2 94 3.49 23.28 8.83
26.40 11.70 2.57 6.40 2.23 2.86 18.34 8.00
32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89
38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88










11.04 2.61 '6.45 2.78 19.67
. . .
2.92 7.91 2 94 23.28
11.70 2.57 5.40 2.23 . 18.34
12.90 3.16 8.1 2.85 22.95
16.43 4.29 9.54 3.08 26.59
5 3.16 10.57 3.31 26.94
3.53 0.59 1.95 0.54 0.68 6.81
4.42 1.52 2.00 0.90 1.03 7.01
6.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63
3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91
3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91
3.7 8 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22
5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90
3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06










1.45 7.48 2.73 3.15
2.03 6.73 3.33 3.08
1.46 5.38 1.96 2.81
1.01 6.03 1.94 2.84
1.49 10.51 2.82 1.96
1.23 9.92 3.46 2.12
1.00 8.81 3.37 2.24
0.64 3.51 1.03 0.39
0.27 2.60 0.89 0.66
0.12 2.07 0.68 0.74
0.17 1.47 0.64 0.28
0.47 2.65 1.16 0.50
0.24 2.55 0.92 0.78
0.12 2.14 0.65 0.68
0.17 2.07 0.75 0.36

































































Ks. huomautusosasto Tuoden enslmmAiaeBaA numerossa —  Se notavdelnlngen i hätte 1 —  See note section in the January issue.
N:o 11 B . T U O T A N T O  —  P R O D U K T IO N E N  —  P R O D U C T IO N 11




































































































Tilavuus -— KublkinneMll — Cubic capacity - - 1 000 000 m1
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 B 119 1 B 120 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.7 0r
16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O .io 7.17 2.18 1.24
23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O .io 5.91 2.58 1.55
7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
6.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O .oi 1.35 0.57 0.55
3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O .oi 0.95 0.53 0.16
7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
5.62 2.82 O.oi 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.oo 1.59 0.68 0.24
7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.7 7 0.35
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängrarande husbyggnadsarbeten - -  Building tcorks not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
15.3 2 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.0B 2.43 3.57
15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.66
18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.7»
21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0.10 5.76 2.12 2.4»
20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O .io 6.76 2.12 2.4»
21.4 5 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 0.10 5.82 2.09 2.23
22.3 3 10.21 0.29 6.86 2.28 2.26 18.17 7.77 O .io 6.14 1.98 2.04
1965
1966 • • •
1967 • • •
1968 • < •













1966. • » 1
1967. • • •
1968 • « •
1969. • • •



























Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
15.09 7 .00 0 .08 4.11 1.65 2 .0 4 13.03 5 .81 0 .04 3 .77 1.41
15 .05 7 .43 0 .1 2 3 .8 6 1.66 1 .89 13 .02 6 .2 6 0 .0 5 3 .4 9 1.37
16 .80 8 .10 0.17 3 .5 8 2 .06 2.59 14 .37 6 .75 0 .0 8 3 .25 1.68
13 .85 7.11 0 .1 8 3 .29 1.48 1 .56 11 .73 5 .86 0.11 2 .9 9 1.17
18 .62 8 .11 0 .2 6 5 .65 2.11 2 .10 16.87 6.61 0 .1 3 5 .0 6 1.89
20 .40 9 .3 0 0 .3 3 5 .9 9 2 .14 2.37 17 .35 7 .60 0 .1 5 5 .40 1.8.6
21 .32 9 .64 0.21 6 .65 2.51 2 .1 4 18 .13 7 .88 0 .0 6 6 .00 2 . 0 3
4 .48 2 .2 8 0 .0 3 1.36 0 .3 0 0 .4 6 4 .05 2.03 O . o i 1.27 0 .27
6 .1 6 2 .33 0 .1 2 1.33 0 .6 5 0 .6 4 4 .5 3 2 .0 0 0 . O 5 1.24 0 .6 0
7 .43 2 .9 6 0 .1 5 2 .42 0 .7 9 1.02 6 .02 2 .1 5 0 .0 8 2 .1 9 0 .6 2
4.01 1.87 0 .0 4 1.08 0 .3 8 0.59 3 .33 1 .50 O . o i 0 .94 0 .2 9
5 .23 2 .42 0 .03 1.92 0.44 0 .36 4 .62 2 .13 O . o i 1.74 0.38
4.55 2 .26 0 .03 0 .96 0 .64 0 .58 4.02 2 .01 O . o o 0 .89 0 .54
7.53 3 .09 0.11 2 .5 9 1 .05 0.61 6.16 2 .24 0 .0 4 2 .4 3 0 .82
5.68 2 .36 0 .03 1 .99 0 .58 0.64 4.81 1.93 O . o i 1 .76 0 .48

















Ks. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdeiningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
12 C. K A U P P A — H A N D E L N  —  C O M M E R C E 1972
7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handeina törsSIJning oeh sysselsättnlng — Sales and employment o/ commerce 
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C 1 C 2 1 G 8 C 4 G 5 C 6 C 7 1C 8 1G 9 1O 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Föisäljning (inkl. oms.) — Sales (inch sales tax) 1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 16 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.8 860.4
1970 . . . . 16 681.3 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.5
1971 . . . . 18 028.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 236.4 279.2 13.8 216.5 16.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.0 87.1 36.8 271.3 302.6 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.0 39.0 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
M VI 1 610.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
H VII 1 480.O 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
iJVIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
'M IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
i)X 1 663.0 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
M XI 1 630.3 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
!)X II 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.0 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
.11 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III i  682.6 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
rv 1 539.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1656.0 128.8 50.0 367.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
' Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 n o 100 82 106 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 116 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 116 no 159 110 104 95 106 113
X 120 156 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II no 139 110 88 111 158 111 104 99 no 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
IV 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
y n 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 360 5 300 6 460 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hiifte 1 — See note section in  the J a n u a r y  issu e .
») Pl. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättningsskattens tllläggnlngskatt — E xel. iu rtax  on salés ta x•
N:o 11 C . K A U P P A  —  H A N D E L N  —  C O M M E R C E 13
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 O 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (m l. l w . )  - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales find, sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055. o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 11 12 .0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 *) VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO .o 9.2 ‘ )V II
98.6 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 ^V III
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 l) IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 1)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 J)X I
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 >)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO .o 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.5 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.6 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137 6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 • 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 116 125 133 103 107 1971
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 160 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 650 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21200 1200 1 900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1 550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1 900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1100 2 350 1971
K», huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hafte 1 — See noie section in the January issue.
14 O. K A U P P A  —  H A N D E L N  —  C O M M E R C E 1972
7. Kaupan myynti ja  työllisyys (jatk.) —  Handelns törsäljnlng och sysselsättnlng (forts.) —  Sales and em ploym ent o f com merce
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C 26 C 26 | C 27 | C 28 | C 29 C 30 | C 31 | C 82 C 33 C 34 C 35 C 36
Myynti *) — Försäljning *) —-Sales1) 1000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21480.9 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.5
1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1 586.0 506.2 146.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 663.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.6 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 . 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 180 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1971 I 96 85 114 157 97 119 110 10» 97 111 99 101
II 96 87 111 141 96 129 106 123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 14» 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
VIII 107 89 104 87 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 165 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 187 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
IV 80 88 127 150 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI 79 102 125 124 120 161 146 14» 138 160 147 100
VII 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2100 8 850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73150 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 5150 75 750 13 950 6 000 4 300 2150
Ka. fauomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bftfte 1 — See note section in  the January iesue.
’ ) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln inkl. och partihandcla exkl. omsättningsskatt — Sales tax is incl. 
in  retailing and excl. from wholesale.
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C 37 C 38 1 C 39 C 40 G 41 C 42 C 43 C 44 C 45 1 C 46
Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales ta x ) 1 000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 32] .9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 X I
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.8 73.1 X II
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 16.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 == 100)
128 136 120 116 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 164 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 X I
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 X II
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1972 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 11
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
Henkilökunta — Personal — Personnel
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 660 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hfifte 1 —  See note tection in the January iteue.
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C 47 C48 C 49 G 60 G 51 G 62 G 53 G 64 1 G 55 C 60 C 67 1 C 58 C 59 C 60 C 61 C 62
1  000 000 mk
1964............ 4 816 2 1 1 1 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1965............ 5 266 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 . — 699
1966........... 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............ 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 506 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970........... 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1 384
*1971............ 11 738 4 639 197 4 442 1561 5 539 3102 2 1 1 1 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 —1 842
*19711—VIII 7 068 2 730 118 2 614 942 3 396 1866 1286 6139 333 60 5 738 1005 2 382 1430 — 929
X 1075 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 . — 154
XI 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 — 63
XII 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 75 7 935 169 360 255 . — 444
*1972 I 957 360 10 351 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 : — 85
II 959 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
III ♦1 033 437 17 419 77 520 239 240 1050 88 1 959 114 378 287 ♦ +  17
IV 1093 396 12 384 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 235 — 236
V 1081 419 15 404 126 536 254 217 892 65 4 821 128 269 274 • — 189
VI 1118 463 19 444 158 496 256 205 1123 48 5 1068 153 371 375 i +  5
VII + 1 1 0 0 400 13 387 188 512 275 200 993 46 9 938 173 363 267 ♦ — 107
VIII 1 0 0 1 413 16 397 146 442 209 201 832 30 4 796 145 319 169 ' — 169
I—VIII 8 342 3 276 114 3162 1  021 4 045 2 064 1653 7 582 421 33 7116 1079 2 672 2 146 : — 760
Ykaikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ......... 103 106 106 106 96 102 103 10 1 108 108 109 107 1 1 1 104 113
1965 ......... 104 105 1 1 1 104 94 105 105 105 113 1 1 2 115 113 123 106 119
1966 ......... 104 104 1 1 2 103 91 108 1 10 107 1 1 2 116 1 1 2 1 1 2 122 105 119
1967 ......... 1 10 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 1 1 1 117
1968 .......... 132 128 133 128 12 1 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 .......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 1 1 1 135 159 165 148 176 t
1971 .......... 157 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181 r
1970 X -X I I 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
1971 I—III 152 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176 i
IV—VI 156 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201 ,
■ VII—IX 158 146 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167 i
X - X I I 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
*1972 I—III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
IV -V I 179 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229 i
Paljousindeksi - -  Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964 . . . . . . 119 113 123 1 1 2 143 120 118 122 109 147 44 1 1 1 105 122 81 1
1966 .......... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 10 1 ‘
1966 .......... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 1 1 1
1967 .......... 135 133 113 135 187 126 1 1 1 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 .......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 .......... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 .......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209 !
1971 .......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1970 X -X II 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275 !
1971 I—III 169 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 88 149 160
IV—VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
VII—IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X—XII 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972 I—III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
IV -V I 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 1 12 149 233
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktlgare varor — Imports of certain commodities



































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
G 68 C 64 O 66 C 66 C 87 C 68 C 69 C 70 C 71
1966 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10170 5 805 7 633
1966 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11950 6157 7 203
1969 18 669 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13120 8048 9 461
1970 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9149
*1971 18160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1476 550 627
XI 1304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1989 517 468
XII 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 676 1 886 15 141 4 871 1342 1103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1490 1337 962
IV 1369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1201 286 636
V 1472 14 902 18 553 6 783 11 806 4 302 2 301 272 646
VI 1290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1233 673 888
VII 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1651 219 658
VIII 1504 4 500 6 232 936 32 896 3 757 1066 246 562
SITC.Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.» 281 821
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstflbrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön RA syrjätty Ull och Cotton Afan-made R&fosfat Jämin aim
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibre* Natural och -slig
Ar och Oil teed* ele. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron  ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Fear and hugget virke*) Coal, coke ele.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 0 80
1966 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 460
1968 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
*1971 VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
VIII 5 654 2 351 244 981 240 1 052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1 867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923' 466 263 252 1570 389 82159 128 626 371 720
XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 • 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2 147 66 258 326 1484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
VI 2 620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
VII 11363 1342 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
VIII 3 272 2 219 325 547 211 672 575 38 507 99 212 383 186
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — St*  note tedio»  in  the January ittue.
') Wood in  the rough and roughly tguared, eu. m solid measure. 
3 17733— 72/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forte.) — Imports of eertain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 331 332 512 613, 614 581— 633 541 561 581 621, 62»
Klvennäls- Kivennäis- Orgaaniset Epä- Värit, väri- Lääkkeet ja Lannoitteet, Muovit yms. Kautsu-
öljy, raaka öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet yms. farmaseuttia. valmistetut Plaster o.d.
Mlneralolja, Mineraiolje- Organiska kemikaalit Ffirger, tuotteet Gödselmedel, Plaetic
Vuosi ja r& produkter kemikalier Oorganiska färgämnen Mediciner o. tillverkade materials etc.
kuukausi Petroleum, Petroleum Organic kemikalier o.d. farmaceutiBka Fertilizers,
Ar och crude products chemicalt Inorganie Paints, produkter manufactured
mänad Chemicals dyestuffs, etc. Medicinal
Tear and and pharmac.
month products rubber
1 000 kg
C 81 C 82 G 83 C 84 O 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1965 ........ 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 619 15 744
1966 ........ 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 ........ 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ........ 5 814 194 3 256 661 87 900 361 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ........ 7 065 466 3 162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 ........ 9 763 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
•1971 ........ 8 945 371 3 120 495 86 688 462 730 19122 3166 318 063 217 529 27 577
•1971 VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1982 206 51 714 16 359 1817
IX 778 927 444 839 8010 45 629 1678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9390 42 333 1829 259 37 979 16 348 2 768
XI 598 996 389 025 6 322 40 756 1888 263 16100 21144 2 231
XII 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2153 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1323 236 14 749 13 778 1150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1377 306 15 003 17 513 1800
III 423 789 195 217 6 663 15 991 2 159 312 27 461 20 409 1830
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1999
VII 1 227 846 411 494 11462 38 917 2 322 194 17 514 13 914 1870
V ili 739 857 415 217 11 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1848
SITC, Bev.N.o 629.1 651 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.8
Siltä Langat Kankaat Rauta ja Kupari a) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
Garn och Tyger teräs a) Koppar *) Aluminium1) koneet *) koneet ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Jära och Copper *) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Pam  and fabrics st&l ') aistrande' Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner *) maskiner Av dem
Ar och steel a) Power och -redskap traktorer
m&nad generating Agricultural dock ej för
Tear and machinery •) machinery semitrailers
month vehicles etc. *)
I 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 | C 96 C 98 C 97 C 98
1965 ........ 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ........ 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ........ 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ........ 11 379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ........ 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11 100 31 430 10 621-
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
•1971 ........ 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
•1971 VII 1 294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VITI 1 236 1 633 1 433 57 712 1036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1922 1 756 764 788
X 1 969 1 744 1318 68 057 1656 3 483 2 349 438 373
XI 1 461 1 814 1222 53 626 4 002 3 619 1 151 846 564
XII 1325 2 442 1999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
*1972 I 582 1 602 1283 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1 622 580 756
III 1164 2 162 1 775 63 717 847 3 034 1688 794 595
IV 2 086 2 8<i4 1 742 64 663 1662 2 790 982 1227 982
V 1 507 1 707 1 774 72 873 1 766 2217 1675 1 459 1 158
VI 1 370 2 063 1832 61 885 2 490 3 138 1506 1 704 678
VII ♦  1 173 1597 1953 66 043 1506 2 962 1520 1452 450
VIII 1249 1 740 1 692 54169 941 2 156 1 171 737 332
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlnaen i häfte X — See note section in the January ietue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — ')  Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt. stänger, trAdar, plAtar, rör o.d. — •) Ezkl. elektriaka.
1) Incl. ingots, bars, tcires, plates, tubes etc. —  ■) Exel. electric —  •) Of which tractors, excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktigare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC.Uev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732.1- S, 6, 7
Konttori* Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhein-, Sähköllä Muut sähkö- Aatot ja
koneet koneet1) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors* Industri- sekä osat*) ElektriBka ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
maskiner maskiner *) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi Ja machines industries l ) apparater Electric Elektrlsk Telefon- Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar M power installations- telegraf* hush&lls- -apparater AutomobilesAr och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery i*olerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances *> Telecommu- electrical and
incl. parts ‘ ) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 99 C 100 C 101 G 102 C 103 C 104 0 105 C 106 O 107
1965 ........ 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ........ 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 849
1967 ........ 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ........ 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ........ 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ........ 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ........ i  514 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 591 688 350 749 1332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1109 463 1119 1 462 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1098 524 1043 1369 3 867
XI 145 4 822 5 810 565 1156 444 1330 1276 5 733
XII 191 7 767 10128 1174 1182 559 1173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1196 1110 7 995
II 135 3179 5 500 581 963 638 986 1 292 6 094
III 142 3 016 5 868 823 729 776 1367 1492 7 484
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1 307 1424 9 019
V 123 3 098 4 851 609 720 586 1487 1481 14 073
VI 113 2 508 4 417 582 741 454 1133 1304 6 883
VII 129 2 944 5 394 648 843 526 1357 1196 7 062
VIII 111 2 462 3 983 492 666 439 1209 1061 6 073
*) Ei s&hkök&yttOiset —  Exki. elektriska —  Excl. electric —  ■) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC.Rev. N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 613 242 243 251.3 251.8— Ö
Kuiva* Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosamalto ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CellulosaTorrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, PälBBklnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
Vuosi ja o.d. sklnn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
kuukausi Milk, dry läder Rundvlrke o. hyvlade
Ar och etc. Bides, grovt kant* trä varor
m&nad skins and hugget virke Wood, shaped
Year and leather ■> or simply
month worked
1 000 kg 1 000 k-m» 1000 k-m' 1 000 kg
• m*f ► m*f
C 108 C 100 C 110 C 111 C 112 C 118 C 114 C 115 G 116 C 117
1965 ........ 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4124 149 013 1 968 817
1966 ........ 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ........ 16 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 259
1968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ........ 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 68 955 2 157 583
1970 ........ 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
*1971 ........ 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1971 VII 1823 1183 1 428 1515 922 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1865 1425 722 16 93 488 1518 107 440
IX 1654 1 357 1 383 1 271 753 43 74 441 3 102 115 129
X 2111 1776 2 589 1681 772 17 49 490 2174 125 734
XI 1 947 2 285 2 267 2 115 919 10 63 497 3155 112 290
XII 2 414 1862 2 532 2 720 676 65 48 468 3 971 134 410
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 713 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1 507 2 660 509 7 21 252 2 777 124178
III 2 432 1068 2 466 1521 534 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1532 421 11 39 249 2 542 105 190-
V 2 760 1075 1 617 1611 842 66 53 305 2 447 83 8201
VI 2 003 814 1 913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
VII 2 572 3 452 1 184 1716 546 12 86 557 2 830 147 789
VIII 3 294 334 1 777 1402 622 6 39 510 3 225 113 626
Ki. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hafte 1 — See note section in lie Januar y issue.
J) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktlgare varor (forts.) —  E xports o f  certain commodities (con i.)
8ITC,Rev.N:o 260 283.5 513, 514 631.1— a 632.4 041.1— 5, 7— 9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkklm&lmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paper! Ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja 'rikaste orgaaniset rimaievy puusepän- pahvi levyt pabviteokset Tyger
Man-made Zlnkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -Sllg Oorganiska Kryesfaner, Byggnads- papp plattor nanDer eller fabrics
kuukausi Zinc ores ketnikalier lamellträ o.d. enickerier Paper and Fibre boards papp
Ar och and eon- Inorganic V enter., Builder. paperboard Articles of
mAnad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Year and paperboard
month
1 000 kg k-m* —  maf 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 G 124 C 125 C 126
1905 ........ 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 671 4 263
1967 ........ 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 591 57 741 614 076 13 926 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ........ 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ........ 32 648 300 91 328' 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1971 VII 2 621 300 10 467 34 556 2198 305 946 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
XI 2 881 — 9 953 52 043 1937 320 198 11948 21132 627
XII 3 383 — 13 695 67 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 _ 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 — 5 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 ___ 1 468 50 241 2 215 298 466 13 510 15 720 600
V 1 988 — 2 940 46 773 1 832 255 952 13 426 16195 517
VI 2 823 — 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 20195 637
VII 2 488 — 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 11232 310
VIII 2 242 — 11847 21 707 2 751 303 552 9 695 13 419 371
8ITC, Rey. N:o 671— 679 682 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821 •
Hauta Ja Kupari ») Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, leD- Huonekalut
teräs *) Koppar *) koneet a) Ja laitteet koneet sähkölanka Ja nätin-, radio-. Möbler
Järn och stäl ■) Copper *) Industri- sekä o sa ta) •) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steel*) maskluer *) Andra kraftmaskiner För elektriskt ymB. laitteet
Vuosi ja Machines for masklner och Electric power ändamäi Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater machinery tsoler&d tr&d graf-, radio-,
Ar och samt delar a) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
inel. parts a) a) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 |. C 130 C 131 G 132 C 133 C 134
1966 ........ 827 527 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ........ 851 666 24 122 20 679 29 684 4 574 15 366 880 5 065
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 6 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
*1971 ........ 629 532 20 183 24176 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
*1971 VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 697 2 570 1895 5 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1 725 4 381 822 1 949 348 1110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2.882 387 1266
XI 67 474 ■ 1708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
XII 57 182 1737 4 240 1 5 887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
ITI 42 796 2 281 5 567 4 591 731 1550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 515 546 1380 396 1 166
V 76 054 1 722 3 235 5 142 1080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681
VII 65 386 1 104 2 420 5 098 861 1-478 218 1040
VIII 81 956 1251 1296 3 591 370 1897 321 833
i
Ks. huomantuBOBaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hfifte 1 — S u  note suiton in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) Pl. sähkökäyttöiset — •) Pl. konttorikoneet. 
l) Inkl. göt. etfinger, trädar, plätar, rör o .d .— •) Exkl. elektrlska— a).Exkl. kontorsmaskiner.
*) Jnel. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. —  •) Excl. electric —  •) Excl. office machines. 1
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank oj Finland






At the end of
Kulta Ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar p4 utlandet 
Gold and other foreign aseet.
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pä inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D S D 4 D 6 D 0 D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 915 261 312 2 125 1106
1967 . . . . — — 799 — 867 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1971 X 268 197 1896 1097 • 1 5 380 715 4 659 1 373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1 369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1 451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 616 4 870 1 450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1 555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513
VIII 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara förbindelser 

























































































1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 1 D 14 D 16 D 10 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966........ 51 26 40 17 14 32 84 42 1337 1291 313
1967........ 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1195 47
1968........ 57 18 3 4 39 16 21 525 2177 1302 304
1969........ 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970........ 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971........ 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 X 236 10 22 79 16 _ 1026 2 861 1 738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972 I 312 37 17 71 _ 14 1003 3 587 1 822 1 765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1576
V 340 30 32 74 — 14 — 1056 3 548 1941 1607
VI 245 37 36 164 6 21 — 1 077 3 421 2 056 1366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1 062 3 548 2 091 1 457
VIII 144 31 43 249 — 12 — 1047 3 497 1954 1 543
IX 109 28 48 388 — 20 — 959 3 471 2 151 1320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 2 204 1169
b. Alin diskonttokorko 
Lägsta diskontränta
Lowest discount rate
1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
1950 3/11—1951 15/12 7 y4 »
1951 16/12—1954 30/11 5 %  % 
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 »
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I häfte 1 — Ses note section in the January issus.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (Inkl. AGA) 
Commercial banks fin d . O KO )




kassat — Handelslager 
sparka88or — x)
Osnuspankkien Keskuspankkl Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekki t. Yhteensä TaUet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner räkningar Total tioner rákn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 1 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1967 . . . . 4103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1971 X 6 425.4 1175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
XI 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 6 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 5 662.4 215.4 5 877.8 378.4. 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 5 894.1 381.0 293.5
VII 7 341.4 1655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 6 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
VIII 7 418.0 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 5 813.8 239.8 6 053.6 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.6 30.5 31.0 61.5 5 882.5 240.9 6 123.4 395.0 300.4




















































D 33 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 »)11 537.9 *) 1 174.9 ») 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 ») 12 739.8 *) 1 516.0 ') 14 256.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 ») 1 894.7 ’ ) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 — 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1971 X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.0 612.2 2 002.8 17 331.6 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.6 182.7 4 059.3 • 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.O 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.O
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
VII 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
VIII 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.6 4 469.6 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.0 4 512.5 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
Ks. h u o m a u t u s o s a s t a  T u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  •  Se n o t a v d e ln in g e n  1 h ä f t e  1 — See note eection in the January issue.
•) Ml. kiinnitysluottopankit — luki. hypotekabanker.
x) Consumers' co-operative savings funds — ■) Finn ish  Co-operative Wholesale Society — •) In d . mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OEO) 
Afffirebanker (ink!. ACA) 
















D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 1 D 61 1 D 62 D ftS
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053. o 224.5 67.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 - 146.3 282.8 1812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 : . . . 120.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1971 X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
XI 152.5 191.8 344.3 2 110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
XII 121.0 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
VI 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052.3
VII 62.7 240.4 303.1 1972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 5 101.2
VIII 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564.7 7 398.6 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 5 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1 876.1 585.5 7 577.1 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 5 253.3










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Hau lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Huu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vld Bült Check* Annan Summa BUlt Giro- Annan Total Bill» Check- Annan Total
utgängen r&knlng. kredit- Total konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque givnlng Giro givnlng Cheque givnlng
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 54 D 55 D 56 D 57 D 63 D 64 D 65 D 66
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 69.1 2 285.1 2 600.5 ___ 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1971 X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.8 3 006.3 799.2 17 399.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 . 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 680.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19126.3 22 859.8
VI 461 6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.6 4124.7 24.5 60.9 1 877.9 1963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
VIII 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 95.5 3 764.0 4 357.3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.0 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningcn I häfte 1 — See note section in the January ittu«.
1) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien förnyats mcd exkluding privata obligationer och In- 
kluding kortfristiga investeringar.
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D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 1 D 72 1 D 73 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser —  Official selling rates — mk
1966 31/u 3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.16 89.18 6.450 74.66 66.20 0.6165 12.48 11.22 3.5667
1967 » i/,, 4.206 3.893 10.126 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 »l /u 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 66.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 n h . 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 » k , 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 «Vx. 4.152 ‘>4.148 ‘>10.605 ‘>85.40 ■>61.95 ‘>58.80 ■>127.15 ‘>127.85 *>9.270 ‘>106.00 ■>’>79.70 ‘>0.6995 ‘>17.55 ‘>15.35 4.960
1971 »»/. 4.182 4.142 10.115 81.00 68.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
u/s 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.86 4.6799
*7« 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
"/v 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
37 8 4.162 ■>4.118 ‘>10.250 ‘>82.15 ‘>60.50 ‘>56.70 ■>122.55 ‘>121.00 ‘>8.650 ‘>104.60 ■>•>75.50 ‘>0.6790 ■>17.05 ‘>16.80 4.6799
57. 4.162 ■>4.123 ‘>10.340 ‘>82.80 ‘>60.70 ‘>57.20 ‘>125.90 ■>124.00 ‘>8.855 ‘>105.40 ■>*>75.35 ■>0.6805 ■>17.28 ‘>15.35 4.6799
31/xo 4.162 ■)4.160 ‘>10.380 ■>82.95 ■>60.75 ■>57.40 ‘>124.70 ■>124.22 ‘>8.925 ■>104.30 ■>•>75.30 ■>0.6800 *>17.20 ‘>15.25 4.679930/h i 4.162 ‘>4.150 ‘>10.380 ‘>83.90 ■>60.95 ■>57.70 ‘>125.89 ■>125.85 ‘>9.010 ‘>105.35 ■>■>75.50 ‘>0.6820 ‘>17.32 ‘>15.30 4.6799SI f l IS 4.152 ■)4.148 ‘>10.605 ‘>85.40 ‘>61.95 ‘>58.80 ‘>127.16 ‘>127.85 ‘>9.270 ‘>106.00 •)*)79.70 ■>0.6995 ‘>17.55 ‘>15.35 4.960
1972 »7i ■ 4.146 ‘>4.130 ‘>10.755 ‘>86.27 ■>62.00 ‘>59.22 ■>129.20 ‘>130.20 ‘>9.430 *>107.03 •W80.75 ‘>0.7050 ■>17.78 ‘>15.25 4.960
“ /a 4.146 ■)4.136 ‘>10.805 ■>86.55 ‘>62.60 ■>59.35 ‘>130.10 ‘>130.55 ‘>9.460 ‘>107.09 ■>■>81.80 ■>0.7055 ‘>17.90 ‘>15.30 4.960
31/s 4.140 ■>4.157 ‘>10.820 ‘>86.65 ‘>62.80 ‘>59.45 ‘>130.60 ‘>129.35 ‘>9.415 ‘>107.55 •>•>82.25 ‘>0.7110 ‘>17.94 ‘>15.37 4.960
37. 4.138 ‘>4.170 ‘>10.805 ‘>86.65 ■>62.70 ‘>59.15 ‘>130.19 ‘>128.60 ‘>9.370 ■>107.20 ■>■>82.20 ■>0.7085 ■>17.88 ■>15.35 4.960
31/5 4.138 ■)4.214 ‘>10.815 ■>87.45 ‘>63.40 *>59.75 >130.30 ‘>129.10 .‘ >9.435 ‘>107.65 ■>•>82.70 ‘>0.7120 ‘>17.94 ‘>15.36 4.960
37b 4.140 ‘>4.206 ■>10.155 ‘>87.90 ‘>63.60 ■>59.60 1>131.15 ‘>130.55 ‘ >9.445 ‘>110.60 ■>■>82.75 ‘ >0.7135 ‘>18.10 ■>15.55 4.960
31/, 4.134 ‘>4.208 ‘>10.130 ‘>87.50 ‘>63.40 ‘>59.45 >130.29 ‘>129.50 ■)9 440 ‘>109.60 ■>■>82.70 ‘ >0.7120 ‘>18.04 ■>15.43 4.960
37„ 4.138 ‘>4.210 ‘>10.135 ■>87.60 ‘>63.35 ‘>60.10 1>129.79 ‘>128.35 ‘ >9.425 ‘ >109.50 *),)82.75 ‘>0.7121 ■>17.99 ‘>15.46 4.96030//& 4.142 ‘>4.212 ‘>10.030 ‘>87.35 ‘>62.60 — 1>129.35 ■>127.92 ■>‘ >9.385 ‘>108.94 ■>■>82.65 ‘>0.7119 ‘>17.92 ‘>15.44 4.960
31/ho) 4.164 ‘>4.240 ■) 9.710 ‘>87.70 ‘>62.75 ■>60.20 ■>130.00 ‘>129.00 ■>‘>9.435 ‘>109.70 ■>■>82.70 •>0.7121 ‘>17.95 ‘>15.48 4.960


















(panot ja otot) 
Transaktioner 




Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Milj. mk MUj. mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 80 D 87
1967 . . . . . . . . 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 716
1968 ............... 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............... 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ............... 21117 58 235 118 712 1008 93140 192 993
1971 ............... 24 041 66 090 120 532 1215 98 809 218 652
1971 V .. 1877 5 212 119 133 1037 7 545 16 279
VI .. 2117 6 880 119 302 1022 8181 17 817
VII .. 1966 5 531 119 454 996 7 015 17 490
VIII . . 1945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
IX . . 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074
X  . . 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 453
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045
XII .. 2 210 6 950 120 532 1215 11 286 25 651
1972 I .. 1 946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II . . 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
Ill . . 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027
IV . . 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956
V . . 2 350 6 712 120 997 1305 9 334 20 783
VI . . 2 255 6 587 121 296 1457 8 827 21645
VII . . 2 088 6147 121 382 1410 7 357 20 902
VIII . . 2 272 6 461 121 674 1373 8134 20 968
IX . . 2146 6 459 121 946 1440 8 095 20 515
X . . 2 319 7 105 122 175 1320 9 410 22 061
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
lar ooh trattor













D 88 D 89 D 90
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11 777 24 754
961.7 968.3 1 930.O
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
1 207.8 1 067.2 2 276.1
701.2 956.1 1 657.3
1 079.1 867.9 1 947.0
727.9 746.4 1 474.3
655.6 1 002.7 1 658.3
1 094.4 907.8 2 002.3
824.2 878.3 1 702.5
1 441.4 683.0 2 124.4
885.8 601.3 1 487.1
922.7 646.3 1 569.0
* 1 149.4 * 721.4 * 1870.7
* 882.4 * 714.6 * 1 597.0
* 595.9 * 650.1 * 1 246.0
E s .  hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —■ Se notavdelningen 1 bäfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Epävirallinen kurssi — InofTiciell kura — Unofficial rate. —  •) Kaupallinen kurssi — Kommerciell kure —  Commercial rate. —  •) El kaupallinen kurssi 
— Okommerciell kure — Financial rate 1971: VTII 78.30. IX  77.25, X  70.80. X I 70.90. X II 79.50,1972: I  81.15,11 82.00, III 84.85, IV 84.90, V 84.90, 
VI 87.40 VII 87.70, V III 80.00, IX  84.80, X  82.80. — 4) Ei kaupallinen kurssi —  Okommerciell kure — Financial rate 1972: IX  9.395. X  9.400.
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1970 -  100










Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 































1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D  91 D  92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D  101 D 102
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 88 56 59 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31 198 78 51 53 140 669 1 266.3 —
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 —
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 —
1970 . . . . 53159 37 500 ' l l  520 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100 97 208 1 315.0 —
1971 . . . . 66109 45 288 16195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 95 420 1 389.0 —
1971 VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 680 110 114 114 5 728 86.2 _
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115 8 421 125.0 —
X 4 716 3 248 1175 0 303 1 490 6 508 110 114 113 8 381 121.0 —
XI 6162 4 223 1575 8 244 2 119 8 532 123 113 115 8 706 128.0 —
XII 6 708 4 424 1808 1 348 314 1192 9 562 130 114 117 10 104 143.8 —
1972 I 8 039 2 900 1 694 247 1875 11 854 141 124 127 7 283 122.0 1342
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137 7 594 128.6 1464
III 10 259 2 883 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 7 448 126.8 1443
r v 7 321 1 583 1 736 244 1879 11179 181 134 144 6 672 114.5 1274
V 6 529 2 073 2 518 391 1563 11 002 181 138 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1 904 1505 427 1233 9 033 164 142 147 6 802 111.8 1332
VII 6 645 1 887 2 815 268 838 10 566 188 157 164 3 388 57.0 667
VIII 7194 2 322 3 574 307 1373 12 448 186 164 169 5 474 94.1 1075
IX 7 919 2 560 5 189 250 1148 14 506 183 163 168 7 261 123.1 1432
X 12 358 3 623 6 866 315 1130 20 668 190 165 171 7 864 133.1 1581
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvdgarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Tear and month









Ylijäämä i +  ) 
tai alijäämä 
(—)
Övenkott ( -f)  
eller under- 
skott (—)
N  et surplus (  +  )  





























1000 1 000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 1 E S E 6 E 7 E 8 e e
1965 ............. 31171 2 049.6 20 556 5183 77.54 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ............. 31518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ............. 29 820 2 152.7 21658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............. 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 ............. 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1971 III . 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27
IV . 1 969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
V . 1 777 462 9.68 31.01 43.34 63.87 —  10.53
VI . 1 955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
VII . 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
VIII . 1914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
IX  . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 — 10.24
X . ouu.o < 1997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
XI . 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 —  9.69
XTI . 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
1972 I . 1822 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
II . 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
III . 1 766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV . > ö 0(1.7 < 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V . 1965 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
VI . > 4 04 < 2108 595 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
VII . 1816 466 15.61 31.76 49.66 58.00 — 8.34
VIII . 1 956 511 14.54 40.18 58.48 62.46 —  3.98
IX . 10.29 37.54 50.67 61.52 —  10.85
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — See note section in the January issue. 
*) Uusi perusvuosi. Ks. huomautusosasto — •) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut. 
l) Ett nytt baeär. Se notavdelningen — •) Nya förstikringarnaa sammaniagda ärspremier. 
l) A  new base year. See note section — ')  Total annual premiums of new policies.
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26 E . LIIKENN E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
21 . U lkom ainen  m atk usta ja liik enne —  R esandetrafiken  m ellan  Finland o ch  utlandet —  Foreign paasenger traffic
a« Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflken — T olal passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anl&nda — A rrivals Lähteneet — Avresta —  Departures
k r  och
raänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
T ear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa TiU lande Sjöledes Per flyg
month Total B y  land B y  aea B y  air Total B y  land B y  aea B y  air
E 10 E 11 E 12 E 13 E M E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499185 428 528
1971 ___ 3 691696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 - 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96146 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 668 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 47 146 348 184 80 351 221 429 46 404
VI 568 104 161 263 344810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden v&linen matkustajaliikenne
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S i ssS o o
E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 | E 24 E 26 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1 737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 457 37 47 1159 1 912 277 2 414 1 017 2 961 28 313
XI 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1442 811 1954 18 172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1981 945 2 114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20146 7 701 396 40 19 951 1099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1 065 2154 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10 21.0 923 11 27 1 063 1 148 273 2 512 1496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 4 051 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 8 568 45 238
VII 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 12 277 52 457
VIII 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2118 2 280 9 868 7 877 10 108 42 420
IX 51 290 7 678 13 419 30 193 19 522 866 136 109 1914 2 343 431 5115 3 802 4 806 31 768
Lähteneet — AvTesta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 647 49 499 27 289 63115 328 913
1971 IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1674 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1110 1 801 338 2 675 1100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1364 180 1238 768 1979 17 917
XII 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 695 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1 839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31072 9 363 747 22 31 1121 1027 360 2 429 1254 2 382 37 571
V 53 906 11 946 13 303 28 656 14199 2 047 30 73 1417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 857 18 840 20 844 39 172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5112 5 975 7 071 51663
VII 93 536 22 399 25 573 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1169 10 550 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 46 183 2162 183 262 4139 2111 2 833 12 730 9 823 11 940 38 916
IX 67 038 8 360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2 158 1946 595 5 968 4 409 6 062 34 643
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note aeetion tn the January issue.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
P& följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong - 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvortal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis o f Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
iBh Economic Time Sériés», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nema, vilket underlättar utredandet av utveeklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stör a slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är a ).
De säsongutjämnade serierna uträknas pà nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form  a part of the 
material in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
I I 1972
V. Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säsontrutjämnade sérier —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 1 1 000 k-m8 1064 -  1001 000 m % f
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V  11 V 12
1968 ............. 2 906 31 214 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I .. 236 2 285 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
II .. 250 2 459 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
I l l  .. 241 2 611 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. • 244 2 556 122 100 118 116 128 137 124 . H l 108 125
VI .. 241 2 487 121 104 116 118 137 134 125 111 • 110 127
VII . . 240 2 425 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
VIII . . 240 2 409 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
IX . . 242 2 472 125 102 120 122 146 147 128 109 114 131
X . . 239 2 631 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
X I . . 243 3 002 128 • 109 126 126 139 141 128 116 117 132
XII . . 243 3 207 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ............. 2 945 34 914 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I . . 244 3139 133 116 120 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 993 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
I l l  .. 245 2 828 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 2 875 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V . . 248 2 776 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI . . 246 2 727 138 113 133 136 151 155 137 139 141 148
VII . . 251 2 641 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII . . 243 2 668 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX  . . 242 2 820 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X  . . 250 2 989 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
X I . . 242 3 212 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
XII .. 246 3 247 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ............. 2 801 40 271 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I . . 242 3 274 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II . . 237 3167 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I l l  . . 236 3167 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV . . 234 3155 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V .. 231 3 298 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 404 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
VII . . 229 3 443 168 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII . . 238 3 430 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX  . . 235 •3 396 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X . . 233 3 455 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
X I . . 226 3 424 156 126 138 155 190 182 156 135 153 158
X II . . 227 3 556 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971.............. 2 793 37 345 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I . . 226 3 488 156 129 140 156 188 183 155 135 150 156
II . . 228 3 322 l) 132 126 139 l) 71 187 175 151 129 149 155
I l l  . . 230 3157 - )  124 123 133 ! )  51 171 175 151 128 149 156
IV . . 230 3 073 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V . . 233 3143 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
VI . . 233 3 273 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
VII .. 237 3 282 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
VIII .. 235 3 227 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
IX  .. 235 3 069 161 134 141 166 178 204 151 132 181 163
X  .. 231 2 969 162 128 146 163 183 195 166 135 184 167
XI .. 240 2 739 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
XII .. 235 2 603 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I .. 240 2 566 168 123 145 177 183 215 154 141 156 192
II .. 246 2 698 168 125 142 175 178 216 156 144 154 196
Ill .. 233 2 794 166 130 145 174 196 214 154 142 154 200
IV .. 237 2 837 167 127 137 177 194 212 154 143 157 198
V .. 242 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 158 197
VI .. 236 2 582 170 130 146 176 190 212 155 148 154 194
VII .. 231 2 560 162 89 141 170 201 158 158 144 155 196
VIII .. 234 2 669 170 126 140 167 221 187
IX .. 234
Es. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i liäfte X — See note section in  the Jan uary  issue.
M Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av strejk —  A ffected  by strike.
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T ea r and 
month
1903 = 100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 10 y  17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 12 580 13 569 998 2188 2100 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 11361 13 356 392 2 208 2103 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 11529 13 387 509 2 200 2103 116 29 4.0 - 4.0 n
124 102 116 11 624 13 336 623 2195 2 099 119 30 4.4 3.9 III
125 102 112 11 739 13 370 693 2 189 2 097 114 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11 782 13 386 779 2 193 2109 114 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 817 2181 2 094 112 30 4.0 4.4 V I
129 106 116 12 044 13 550 871 2193 2101 122 30 4.0 4.5 V II
130 106 117 12 160 13 602 870 2173 2 091 120 31 4.2 4.4 V III
130 102 117 12 260 13 638 968 2 185 2 1 0 3 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1 0 0 4 2 1 7 7 . 2  099 120 31 3.9 4.1 X
132 103 117 12 482 13 889 1 001 2 179 2 097 119 31 3.9 3.9 X I
134 108 114 12 580 14 087 998 2 1 8 6 2 104 119 33 3.9 3.7 X I I
137 123 124 13 325 1 5 137 1 1 2 4 2 1 8 9 2 127 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 654 1 4 1 95 1 003 2 1 9 1 2 1 1 4 118 37 3.2 3.4 I
134 116 119 12 720 14 320 1 0 7 8 2 1 9 2 2 114 116 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1 0 4 6 2 1 9 1 2 116 115 43 2.9 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1 013 2 1 8 7 2 1 1 4 113 44 2.7 3.3 IV
137 114 125 1 3 1 55 14 852 939 2 1 8 3 2 114 109 4 4 2 . 5 3.1 V
138 120 127 13 258 15 039 990 2 1 7 0 2 115 105 4 4 2 . 5 2.9 V I
139 125 127 13 384 15 210 984 2 1 8 3 2 124 103 45 2.4 2.7 V II
137 121 124 13 516 15 374 1 054 2 196 2 1 3 8 107 47 2.4 2.6 V III
137 131 122 13 634 15 634 1 0 0 4 2 1 9 2 2 1 4 1 105 48 2.2 2 . 5 IX
139 129 122 13 800 15 801 1 1 0 0 2 1 9 0 2 1 4 0 100 48 2.1 2.3 X
141 122 129 13 926 15 970 1 1 2 1 2 1 9 4 2 144 94 48 2.0 2.3 X I
141 132 125 14 048 1 6 1 3 8 1 1 2 4 2 1 9 5 2 1 4 6 93 47 2.0 2.2 X I I
142 137 130 16 064 17 536 1 629 2 1 9 3 2 153 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1 156 2 1 9 2 2 153 94 48 2.0 2.1 I
142 131 128 14 412 16 622 1 2 0 5 2 1 9 7 2 156 89 50 1.9 2.0 I I
143 130 128 14 568 16 782 1 1 6 0 2 1 9 7 2 1 5 8 87 61 1.8 2.0 I I I
143 139 128 14 750 17 052 1 1 2 8 2 1 9 2 2 1 5 1 94 51 1.9 i  9 IV
144 125 129 14 958 17 180 1 1 7 5 2 195 2 153 91 52 1.9 2.0 V
142 138 131 1 5 1 13 17 386 1 195 2 191 2 152 84 52 1.6 1 . 9 V I
142 143 137 15 256 17 619 1 1 7 6 2 1 9 9 2 1 5 8 90 53 1.8 1.9 V II
142 130 131 15 418 17 839 1 2 0 1 2 208 2 163 89 52 1.8 1.8 V III
141 145 130 15 581 18 058 1 2 4 9 2 1 8 8 2 1 4 7 88 51 1.7 1.8 IX
143 137 131 15 703 18 312 1 272 2 191 2 151 85 51 1.8 1.7 X
142 139 133 15 884 18 538 1 318 2 1 8 9 2 1 5 2 85 51 1.6 1.7 X I
144 149 126 16 064 18 664 1 6 2 9 2 1 7 9 2 1 4 2 88 49 1.8 1.8 X I I
143 144 136 18 200 20 302 2 362 2 1 9 7 2 1 5 0 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 221 18 934 1 701 2 1 7 2 2 141 87 45 2.1 1.9 I
143 143 136 16 374 19 200 1 7 6 3 2 1 8 4 2 1 4 2 89 41 2.3 2.0 I I
142 147 140 16 470 19 441 1 823 2 1 9 2 2 1 4 5 97 41 2.7 2.2 I I I
143 145 139 16 568 19 661 1861 2 193 2 147 95 41 2.3 2.3 IV
142 143 150 16 656 19 980 1 898 2 202 2 1 5 0 92 42 2.3 2.3 V
144 142 132 16 832 2 0 1 8 6 1 9 7 0 2 209 2 172 100 42 2.4 2.3 V I
143 141 139 17 018 20 422 2 112 2 209 2 1 5 7 95 43 2.4 2.2 V II
142 142 134 1 7 168 20 679 2 1 9 6 2 192 2 142 93 42 2.3 2.4 V II I
143 148 131 17 363 20 972 2 285 2 203 2 1 5 0 94 42 2 . 4 2 . 4 IX
144 136 133 17 587 2 1 1 4 8 2 290 2 200 2 1 4 7 93 41 2.3 2 . 5 X
143 146 132 17 865 21 370 2 471 2 204 2 1 4 9 97 41 2.3 2 . 5 X I
141 148 126 18 200 21 626 2 362 2 209 2 1 5 4 98 43 2.3 2 . 5 X I I
144 169 158 18 294 21 812 2 358 2 199 2 1 4 5 106 46 . 2.4 2 . 5 1972 I
!)139 159 145 18 428 21 999 2 407 2 200 2 1 4 3 112 50 2.3 2.6 II
145 162 147 18 635 22 321 2 477 2 1 9 7 2 1 4 1 110 50 2.4 2 . 5 I I I
147 148 143 18 845 22 580 2 590 2 205 2 1 5 1 112 50 2.4 2 . 5 IV
148 146 ! )  136 1 9 1 67 22 860 2 635 2 207 2 1 5 5 123 49 2 . 5 2 6 V
148 159 149 19 408 23 314 2 725 2 212 2 1 6 4 120 62 2.5 2.7 V I
152 157 19 754 23 612 2 915 2 207 2 1 4 7 121 60 2.3 2.8 V II
161 180 20 064 23 888 3 071 2 185 2 128 118 ‘ 54 2.3 V III
20 273 24 147 3 1 7 5 110 IX
IV 1972

























































































































































































Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 

































































































































1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 =  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 v  32 V 33 V 34 V 35
1968 ............... 33.01 31.44 27.18 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ............... 36.10 38.28 31.81 8 429 8 434 —  69 167 118 158 206 225
I ........ 35.12 8.92 7.03 1933 2 043 —  223 157 112 153 189 210
I I ........ 35.84 9.45 7.37 1997 1966 15 166 112 159 217 205
I l l ......... 36.01 10.35 8.87 2 230 2176 22 170 128 157 209 231
I V ........ 37.43 9.56 8.54 2 270 2 249 116 176 120 165 211 254
1970 ............... 39.10 41.45 37.92 9 821 10 943 — 1 403 177 123 162 215 264
I ........ 39.07 10.74 8.42 2 307 2 451 —  240 172 115 159 198 272
I I ........ 39.88 11.09 9.03 2 456 2 689 —  270 175 121 165 205 254
I l l ........ 39-82 9.97 9.83 2 550 2 852 —  305 182 128 167 209 280
I V ........ 37.85 9.65 10.64 2 508 2 951 —  588 180 127 155 249 248
1971................ 37.59 42.54 37.62 10 038 11595 — 1 821 172 125 151 200 274
I ........ 36.12 10.50 10.02 J) 2 372 2 735 —  387 *) 166 126 152 U 183 264
I I ......... 86.65 10.39 10.20 !) 2 346 2 774 —  488 J) 160 128 146 l) 156 261
I l l ......... 38.70 11.13 8.48 2 682 2 994 —  434 178 120 149 250 269
I V ........ 38.90 10.52 8.92 2 739 3 092 —  512 182 127 158 210 302
1972 I ........ 37.33 11.70 11.78 . 3 097 3 235 —  124 206 143 168 277 314
I I ........ 37.30 10.25 9.55 2 955 3 294 —  424 196 124 158 254 351
I l l ........ 3 077 3 324 —  310 197 133 184 204 333




Y ea r and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volyra per arbetsdag 
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1962 = 100 1 000 000 mk 1904 <= 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 46 V 48 V 47 V 48
1968 ............. 129 133 94 145 34149 14 745 114 96' 95 111 108 114 112
1969 ............. 159 156 133 186 38 986 16 408 124 96 104 123 105 123 124
I ........ 156 146 129 170 9 475 3 968 120 97 104 115 106 120 121
I I ........ 156 156 136 176 9 540 3 997 123 96 103 115 107 122 124
I l l ........ 158 158 135 186 9 918 4167 125 96 99 131 104 123 124
I V ........ 167 166 132 210 10 052 4 276 127 93 112 131 102 128 128
1970 ............. 190 188 158 218 43 475 18 414 133 96 116 138 98 132 133
I ........ 179 177 143 206 10 474 4 445 131 102 114 131 102 128 131
I I ........ 186 195 136 224 10 625 4 489 130 88 114 130 96 131 129
I l l ........ 194 190 170 225 10 950 4 675 134 93 119 142 100 135 135
I V ........ 202 192 184 218 11 426 4 805 136 99 117 149 96 134 136
1971............. 188 180 168 214 47 650 20 621 135 93 110 135 96 134 140
I ........ 186 178 172 213 11 306 4 879 128 89 115 133 93 132 136
I I ........ 183 168 169 201 11 726 5 052 137 95 110 140 96 134 142
I l l ........ 192 184 166 222 12 001 5 238 137 96 114 132 98 134 139
I V ....... 192 188 167 220 12 517 6 452 138 92 100 136 98 134 140
1972 I ........ 197 195 161 234 12 667 5 485 138 93 97 145 101 138 149
I I ........ 204 194 170 245 12 962 5 820 140 93 99 144 101 139 145
I l l ........ 196 184 161 238
Kb. huoxhautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section  in the Jan u ary  issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected  by strike.
N:o 11 E. L IIK E N N E ----  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 





































































E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 E 38 E SO E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 711 968 9 809 46195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 185 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 648 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969; 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 VI . . . . 5 552 159 480 234 57 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
X I . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15126 427 508 310 39 459 32 16 164 803 15170 994 280 1299
II . . . . 8 037 320 381 217 53 394 36 8 901 615 8 062 837 292 856
III . . . . 7 906 326 385 181 79 413 36 8 819 605 7 897 921 709 779r v . . . . 7 740 248 398 194 65 510 35 8 748 541 7 879 868 985 903v  . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 596 9 701 927 1328 1041
VI . . . . 9 440 301 334 176 82 471 38 10 365 602 9 544 821 1404 582
VII . . . . 6 872 237 339 180 29 357 26 7 623 476 6 960 663 931 354
VIII . . . . 7 860 263 264 133 43 448 37 8 652 466 7 952 700 675 490
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mollan Finland och utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähtenee! alukset — Avg&ngna fartyg —  Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety silta
Vuosi ja Number netto ton tavara- suomal. Number netto ton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- DäravKalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan La.«t- varo- flnska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total flnska Total With Ton* Of which Total finBka Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1Ö00 t Finnish
vessels vessels
E 40 E 47 E 48 E 49 E SO E SI E 62 E 63 E 64 E 56 E 66 E 57
1967 .......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 16 406 11 224 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 861 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 216 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 .......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 315 16 262 11248 4 712
»1971VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
IX .. 1 779 858 2 030 1796 1 791 796 1834 902 2 071 1443 967 426
X  .. 1729 848 2154 1859 1895 964 1 784 883 2196 1626 1110 447
XI .. 1564 744 1858 1593 1568 767 1603 759 1882 1362 1021 424
XII .. 1483 733 2 043 1795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1644 1440 1358 877 1173 600 1 631 1200 859 391
II . . 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
Ill . . 915 539 1389 1208 989 694 958 557 1406 1098 865 418r v .. 1281 705 1866 1 642 1437 713 1 208 689 1801 1284 781 368v  .. 1838 1040 2 588 2 356 2 148 1063 1 805 1038 2 493 1761 815 345
VI .. 2 298 1 226 3 068 2 784 2 284 1-228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII .. 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1 279 3 244 2 505 991 407
IX .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  Se* not* tection in the January iuu e.
28 E . LIIKEN N E —  SAMFÄBDSELN —  TRANSPORT 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhemska Ilygbolags reguijära llygtrallk
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utgängen av 


























































gross tons 1 000 1000 ton-km
E 64 1 E 65 E 66 E 67
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7135E 58 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1966.................. 641 1008 123 211 393 793 1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1967.................. 626 1098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 896 672 7 688
1968................. 506 1083 78 109 414 972 1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969 ................. 508 1242 59 67 437 1174 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970................. 509 1371 63 65 447 1304 1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1971................. 490 1417 44 51 441 1366
1971 VI 2 028 87 638 133 190 1974
1971 VIII .. 483 1318 43 45 432 1 272 VII 2 135 94 094 123 628 1861
IX .. 483 1341 43 45 433 1295 VIII 2142 95 267 133 847 1908
X .. 481 1352 43 45 432 1 307 IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X I .. 485 1375 43 45 436 1330 X 1945 69 438 120 404 2 776
XII .. 490 1417 44 51 441 1 366 XI 1 744 55 764 111 192 3 327
XII 1719 66 557 105 667 3 340
*1972 I .. 485 s) 1 539 42 46 438 3)1 493
II .. 481 1538 41 44 436 1493 1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
III .. 484 1553 41 44 439 1 508 II 1694 54 961 108 761 2 382
IV .. 488 1 565 41 44 443 1620 III 1 897 67 459 128 151 2 805
V .. 492 1580 40 44 448 1535 IV 1964 69 938 122 387 1801
VI .. 493 1684 39 44 450 1 540 V 2 073 81183 135 286 2 027
VII .. 492 1584 39 44 450 1540 VI 2 038 101 055 146 887 2 212
VIII .. 493 1600 39 44 451 1556 VII 2 157 100 027 135 578 1634
IX .. 496 1610 39 44 454 1566 VIII 2 140 102 704 147 978 2 012
X .. 494 1605 39 44 452 1 561 IX 2 079 95 079 144 767 2112




































































































1 000 mk 1 000
E 68 E 66 E 70 E 71 E 72 E 78 1 E 74 E 75 E 76 E 77
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 856 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 617 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1075 21966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 161 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249173 319178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
♦1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1971 X 21811 28 371 6 908 57 090 5 782 299 040 1276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 5 865 305 173 1323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 5 952 300 361 1349 101 1816 513
*1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 308 919 1240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 824 308 788 1376 80 1406 576
IV 21 255 29 130 8 214 58 600 5 421 321 823 1270 80 2 924 594
V 28 123 31 276 8 822 68 221 5 999 324 965 1394 128 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 595 299 680 1368 92 2 660 594
VII 16 900 27 987 7 761 52 639 5 064 249 977 1077 81 2 935 452
VIII 20 224 27 929 7 498 55 650 5 739 310 091 80 1100 591
IX 27 005 41 127 8 042 76 173
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January ietue.
*) Manual traffic (3-minuU periodi) — a) Automatic traffic (counting impulses à S p).
' )  V. 1072 alusta on suojakanslalukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan — Fr.o.m. 1072 har för shelterdäckade fartyg den större 
(slutna) dräktigheten beaktats — Since 1972 the larger (closed) tonnage for shelterdecked vessels has been considered.
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index




































































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 I F 6 | F 7 F 8 F 9 F 10
1965......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.s
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125. i
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130. i
1970......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971........... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.S
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140.s 152. s
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
Ill . . . . 142.7 154.2 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142.1 153.3
IV . . . . 147.6 157.4 146.5 156.1 164.1 174.0 132.8 139.8 142.3 157.0 161.2 171.9 152.0 161.3 141.8 148.7 157.3 172.6 147.0 156.4
V . . . . 148.8 161.9 147.3 161.2 164.1 187.1 133.0 140.0 146.1 160.6 161.2 171.9 156.0 164.0 141.8 148.7 158.7 177.5 148.2 160.9
VI . . . . 149.1 162.8 147.4 161.5 164.1 187.1 133.2 140.1 146.2 160.9 161.2 175.3 155.5 164.8 146.9 149.1 158.9 178.0 148. s 161.3
VII . . . . 149.7 163.4 147.4 162.8 164.1 187.1 133.2 141.9 146.2 163.2 161.2 175.3 156.8 164.8 146.9 150.2 166.0 179.2 148.7 162.4
VIII . . . . 149.9 163.7 147.6 163.0 164.1 187.1 133.3 142.2 146.8 163.5 161.4 175.3 156.6 165.1 147.7 151.8 167.0 179.5 148.9 162.7
IX . . . . 153.0 164.2 151.0 163.5 169.6 187.1 135.8 143.5 149.4 163.5 161.4 175.3 158.7 165.8 148.1 151.8 170.4 180.0 151.9 163.2
X . . . . 153.1 164.5 151.2 163.8 169.6 187.1 136.2 144.0 150.0 163.7 161.4 175.3 158.2 166.5 148.1 151.8 170.5 180.4 152.0 163. s
XI . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 1579 148.1 170.8 152.3
XII . . . . 153.0 161.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152. s
28. Tlenrakennuskustannuslndeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction













































F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1966 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 .............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971.............................. 171 260 142 133 121 141 235
1969 I ........................ 136 179 120 119 107 127 166
II ........................ 137 182 121 121 106 126 167
Ill ......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ......................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 238 120 120 106 131 203
II ........................ 152 238 120 114 106 131 203
Ill ......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ........................ 165 253 133 123 119 137 229
I I ......................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l ......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ......................... 182 270 165 150 128 143 245
II ......................... 188 279 167 154 138 143 254
I l l ........................ 193 294 169 155 138 145 264
Es. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1  — Set nott teelion in Che January ittue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1971 V II  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
V III  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
I X  . . 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.9 0 1.58 0.77 1.01
X  .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
X I  . . 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
X I I  . . 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.80 1.01
1972 I . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
I l l  . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV . . 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V  . . 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V I  . . 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V II  . . 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
V III  . . 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
I X  .. 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.48 0.51 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F SO F 31 F 82 F 33 F 34 F 35 F 36 F 37 F 38 F 39
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.80 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1971 V II  . . 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII  . . 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
I X  .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X  .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
X I  . . 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
X I I  . . 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II . . 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
I l l  . . 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 6.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V .. 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
VI . . 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 6.74 2.07 3.28 1.69
V II  . . 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
V III  . . 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
I X  .. 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X  .. 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
Ka. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section »n the January tsius.
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80. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost-oj-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Ryhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Qrupplndextal o. (inom parent.) deras vikter 







Ryhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
196B ............. 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............. 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ............. 195 212 408 130 115 196 158 156 151 126 143 160
1968 ............. 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............. 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ............ 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............. 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 VIII . . 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X  .. 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
X I .. 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
X II .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
I l l  .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 253 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
VI .. 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX  .. 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X .. 260 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178 210
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index 
1987 ~  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot —  Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja VaatetuB ÀBunto Lämpö Kotitalona- Liikenne Eoulutns Muut tavarat
Livsmedei tupakka ja jalkineet Bostad Ja valo kalusto, Transport ja virkistys Ja palvelukset
Food Drycker Be klädnad Rent Värme -tarvikkeet Ja Transport Utbildning Övriga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Heating Hushälls- rekreation Other goods
and tobacco and and Inventorier, Education and services
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.s) (7.3) (9.4) (18.1) (3.7) (5.6) (13.0) (6.7) (9.0)
F 52 F 63 F 54 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 60 F 81
1967 ............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............. 100 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............. 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1971 V III  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
I X  . . 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X  . . 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
X I  . . 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
X I I  . . 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I . . 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
I I  . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
I I I  . . 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV  . . 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V  . . 130 131 126 117 131 147 125 134 129 • 135
V I . . 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II  . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
V III  . . 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
I X  . . 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X  .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
Es huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  S u note section in the January issue.
1) Furniturejm d household equipment and operation.
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83. Tukkuhlntalndeksl — Partlprlsindex — Wholesale price index
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F 62 F 63 F 64 F 65 F 66 1 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
III 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 504 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 309 335 312 346 459 511 388 433 289 324 428 441 274 345 244 311 137 145 352 378 367 378 411 420
VI 310 335 313 347 452 509 385 432 285 321 429 442 274 360 261 311 143 145 369 383 367 378 411 420
VII 312 339 318 354 457 513 392 437 289 324 428 443 284 393 261 311 143 146 369 383 368 383 414 426
VIII 315 340 322 354 460 513 394 441 290 323 428 443 340 383 261 316 144 150 369 383 370 383 417 424
IX 317 343 324 357 480 557 401 453 293 323 423 443 303 362 261 316 144 150 369 382 371 387 417 428
X 317 346 323 359 477 556 402 454 296 327 424 445 292 357 261 316 143 151 370 382 369 395 414 433
X I 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415








Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Comm odity group (S IT C )
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(1.57)
F 74 F 76 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1966 . . 218 170 2 2 7 244 201 2 1 6 1 6 9 2 0 8 214 220 188 186
1967 . . 218 176 2 3 9 264 201 2 3 7 1 7 4 2 1 2 216 231 195 184
1968 .. 241 217 2 5 9 298 201 2 6 9 1 9 6 2 3 8 236 261 211 216
1969 .. 267 211 2 5 8 298 199 2 5 1 2 0 2 2 4 8 236 258 211 250
1970'.. 315 203 2 6 4 307 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3 241 260 214 289
1971 .. 351 197 2 9 2 349 205 2 4 8 2 1 8 2 6 6 263 269 232 263
3971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 2 8 8 2 9 8 348 353 198 215 2 6 1 2 3 7 2 1 3 2 3 6 2 6 1 2 7 3 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 2 8 8 2 9 9 348 355 198 214 2 5 2 2 3 7 2 1 6 2 3 8 2 6 2 2 7 5 258 282 267 279 220 245 263 266
IIL 349 349 197 215 2 8 8 3 0 2 348 356 197 220 2 4 7 2 4 1 2 1 3 2 3 0 2 6 3 2 7 8 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 349 197 219 2 8 8 3 0 5 348 356 197 228 2 4 8 2 4 3 2 1 4 2 4 2 2 6 4 2 8 1 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 349 198 219 2 8 8 3 0 5 348 356 197 228 2 4 3 2 4 3 2 1 8 2 4 2 2 6 5 2 8 1 258 286 268 284 228 246 266 269
VI 353 349 198 220 2 9 0 3 0 5 348 356 203 228 2 4 7 2 3 7 2 2 0 2 3 7 2 6 4 2 8 2 258 286 268 284 234 245 261 269
VII 348 349 198 225 2 9 2 3 0 5 348 356 209 228 2 5 9 2 3 9 2 1 5 2 4 0 2 6 6 2 8 6 261 286 268 287 234 249 266 272
VIII 348 349 197 230 2 9 3 3 0 5 348 355 210 228 2 4 8 2 4 0 2 1 8 2 3 7 2 6 7 2 8 9 261 286 268 294 235 250 268 271
IX 352 349 198 239 2 9 5 3 0 5 352 355 210 228 2 4 1 2 4 1 2 1 9 2 3 7 2 6 8 2 9 5 262 286 270 298 240 258 265 274
X 352 349 195 283 2 9 8 3 0 5 354 355 215 228 2 4 6 2 4 9 2 2 1 2 3 8 2 6 9 2 9 8 263 297 274 298 240 261 260 279
X I 356 196 2 9 8 354 215 2 4 7 2 2 2 2 7 0 280 274 241 258
X II 356 198 2 9 7 352 215 2 4 0 2 2 3 2 7 0 280 274 243 256
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — Se» note section in the January issue.
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Tavararyhmä (S IT O —Varugrupp (SITC)— Commodity group (S IT C ) Metallit
ja metalli-
Siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siltä —  Därav —  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- Usuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden- nads- kaasu, tantohyfl- hyödyk-
Arbeten oeh appa- Maskiner keet Transport MisceUa- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrlska equipment neous ture of Producers’ Building ja vesi Ovrlga Övriga
metall transport- apparater maskiner manu- metáis goods materials Bränsle o. produk- produk-
M anu- medei (andra äo och factured and smörj- tlonsfdr- tionsför-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nings- nflden- nöden-
of metals ery and risks) samt Products medei, heter fhr heter för
transport Mackin- elektrisk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers1 producers*
electric) maehin- F u tis , lub• goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances waAer
(2.08) a e .to ) (4.90) ■ (3.18) (4.17) (21.03) (SJ.e>) (7.SS) (3.98) (2.91) (37.93)
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose
F 86 F 87 I F 88 F 89 I F 90 I F 91 I F 92 | F 93 I F 94 F 95 I F 96 I F 97
1966 .. 198 2 2 0 237 176 232 2 4 5 206 2 4 5 222 223 255 251
1967 .. 207 2 3 1 256 180 239 2 5 8 214 2 4 6 227 237 271 249
1968 .. 229 2 6 6 298 215 267 2 8 5 246 2 7 1 254 257 289 274
1969 .. 234 2 8 0 328 218 269 2 8 9 263 2 8 3 261 256 293 290
1970 .. 260 3 0 3 368 239 274 2 9 1 291 2 9 9 280 267 318 305
1971 .. 269 3 4 0 428 252 304 3 0 4 308 3 0 9 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 265 284 3 2 5 3 6 6 408 458 251 257 285 340 3 0 1 3 1 0 298 324 3 0 5 3 1 7 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 285 3 2 8 3 7 0 414 466 251 257 286 341 3 0 1 3 3 8 300 328 3 0 6 3 2 0 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 3 2 8 3 7 0 414 466 251 259 286 341 3 0 3 3 3 9 300 328 3 0 6 3 2 1 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 3 3 2 3 7 1 415 468 247 259 300 342 3 0 4 3 3 8 303 330 3 0 7 3 2 4 288 304 298 314 314 327 311 329
V 265 287 3 3 3 3 7 2 416 471 247 259 300 342 3 0 4 3 4 1 304 330 3 0 7 3 2 6 289 303 298 314 314 327 311 332
VI 265 290 3 3 9 3 7 5 427 475 251 264 302 342 3 0 5 3 4 2 306 333 3 0 7 3 2 5 292 304 301 314 314 327 310 331
V II 266 294 3 4 0 3 7 6 427 475 251 264 305 342 3 0 5 3 4 3 308 334 3 0 9 3 2 9 292 311 303 314 302 321 313 334
VIII 270 295 3 4 1 3 7 6 430 475 251 265 305 343 3 0 5 3 4 4 310 334 3 1 0 3 2 9 298 311 304 314 303 312 314 336
IX 274 296 3 5 3 3 7 7 444 475 256 267 319 343 3 0 5 3 5 1 316 335 3 1 2 3 3 4 299 314 306 314 306 311 315 341
X 276 296 3 5 3 3 8 0 444 482 256 270 321 344 3 0 6 3 5 2 316 339 3 1 2 3 3 9 299 321 307 314 313 316 315 347
XI 277 3 5 5 449 256 320 3 0 6 316 3 1 4 299 307 315 317
X II 277 3 5 5 449 256 320 3 0 6 316 3 1 4 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Användningssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetningsgrad
Origin stage of processing
2 3 Siitä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 82 33 34 36 . 2 . 2 8
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet Ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitki maiset tavarat viattomat jalostetut sesti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemtka rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Llvsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- sumers' nings- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medei goods medei gas, icke varaktiga och processed More slab-
Mackin- Food, elström varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Futis, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9 .s>) (3S.es) (20 so) (9.87) (2.S1) (2.91) (3.88) (79.30) ( 2 0 . 7 0 ) ( 2 6 .es) (2 9 .it) ( 4 4 . e e )
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 2 2 8 2 3 8 251 224 221 286 177 2 4 7 2 1 6 2 7 1 2 3 3 2 2 8
1967 .. 2 4 1 2 5 3 267 233 241 314 185 2 5 4 2 2 5 2 7 6 2 3 6 2 4 0
1968 .. 2 7 6 2 8 1 298 253 261 366 205 2 8 0 2 5 9 3 0 1 2 6 4 2 6 8
1969 .. 2 9 1 2 8 5 303 254 267 268 209 2 8 8 2 7 1 3 1 3 2 7 6 2 7 3
1970 .. 3 1 7 2 9 0 307 254 303 374 212 3 0 0 2 8 6 3 2 9 2 9 0 2 8 3
1971 .. 3 6 1 3 0 4 316 262 368 403 224 3 1 5 3 0 2 3 4 6 2 9 5 3 0 3
1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 3 4 5 3 9 0 2 9 5 3 1 2 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 3 0 7 3 2 5 2 9 7 3 1 5 3 4 1 3 5 2 2 9 0 3 0 2 2 9 4 3 1 8
II 3 4 7 3 9 4 3 0 1 3 2 3 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 3 1 0 3 3 1 2 9 8 3 1 9 3 4 4 3 5 7 2 9 1 3 0 6 2 9 7 3 2 6
III 3 4 8 3 9 4 3 0 2 3 2 6 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 3 1 2 3 3 4 2 9 7 3 1 7 3 4 5 3 6 0 2 9 2 3 0 9 2 9 7 3 2 6
rv 3 5 2 3 9 5 3 0 0 3 3 0 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 3 1 1 3 3 7 2 9 8 3 2 1 3 4 2 3 6 4 2 9 3 3 1 3 2 9 9 3 2 9
V 3 5 3 3 9 7 3 0 0 3 2 9 308 341 261 274 367 383 402 496 221 238 3 1 2 3 3 8 2 9 8 3 2 2 3 4 0 3 6 5 2 9 4 3 1 3 2 9 9 3 3 0
VI 3 5 9 4 0 0 3 0 3 3 3 1 314 344 261 274 367 383 402 496 224 240 3 1 3 3 3 8 3 0 0 3 2 2 3 3 9 3 6 6 2 9 5 3 1 3 3 0 3 3 3 1
VII 3 5 9 4 0 1 3 0 6 3 3 7 318 353 261 276 368 383 403 499 227 241 3 1 5 3 4 3 3 0 2 3 2 5 3 4 4 3 7 3 2 9 6 3 1 8 3 0 4 3 3 3
VIII 3 6 0 4 0 1 3 0 9 3 3 8 324 354 261 279 368 383 403 499 228 241 3 1 8 3 4 4 3 0 3 3 2 5 3 4 9 3 7 2 2 9 8 3 1 9 3 0 5 3 3 4
IX 3 7 4 4 0 2 3 0 9 3 4 0 324 354 262 287 369 383 403 500 228 243 3 1 9 3 4 7 3 0 7 3 2 8 3 5 0 3 7 5 2 9 9 3 2 4 3 0 9 3 3 7
X 3 7 5 4 0 6 3 0 9 3 4 1 322 354 265 288 373 383 403 500 230 243 3 2 0 3 5 0 3 0 6 3 3 4 3 4 9 3 7 9 2 9 9 3 2 8 3 1 0 3 3 9
XI 3 7 7 3 1 2 326 265 373 405 231 3 2 2 3 0 8 3 5 4 2 9 9 3 1 2
X II 3 7 8 3 0 9 322 265 372 406 231 3 2 2 3 0 7 3 5 2 2 9 9 3 2 1
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex — Production price index
1949 =  100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group ( S IT C )
nais-
indeksi 0 L 2 Siitä 5 6 7 Siitä — Därav -— Of which 8
Total- E lin Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Dryeker (työtä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tobak väksi kel- 24 teet Bearbe- jetU8väli- laitteet (ei koneet, neuvot DiverseVuosi ja medel Beverages paamat- Puu Produkter tade varor neet Bähkö- •laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and tomat) tavarat av kemisk Manu- Maskiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror Trävaror Industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miscella-m&nad (icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, eauivment neous
Tear ätbara) transport- (andra än apparater, manu-
and Crude medel elektriska) materiel factured
month materials Machin- Machin- Electric articles
(inedible) ery and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) ratus, ele.
(100.00) (27.11) a . i  o (24.es) (17.4 9) (3 .IS ) (21. s S) (9.J9) (3.3 6) (2.6») (3.4 4 ) (9.11)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 .. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 818 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
II 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
III 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 255 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
V 321 346 333 373 293 316 389 395 406 416 183 201 278 294 280 314 275 312 254 272 304 349 331 369
VI 322 347 333 373 303 327 388 395 406 416 185 202 277 298 282 316 281 313 253 275 304 349 331 371
VII 323 350 338 381 303 327 388 394 406 417 182 206 277 298 281 316 281 314 252 275 304 349 331 372
VIII 325 351 343 381 303 327 390 398 409 421 183 204 279 302 286 316 290 314 256 276 304 349 331 373
IX 328 355 346 384 305 327 391 400 410 424 188 206 281 308 293 317 290 315 262 276 319 349 331 381
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
XI 330 350 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
XII 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper(ISIC, Rev. 1) —  Group* of industry (ISIC , R et. 1)
01 02 2 --3 Silta —  Därav —- Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25— 26 27 29--30 31
Lant- Skogsbruk Fabrlks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuusVuosi ja Aaricul• Manufae- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Skinn-, IndustriAr och Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- och Manu- läder- och Manu-
mänad manu- Industri manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture of
Year facturing Beverage factures of textiles och Böm- Industri paper and Industri chemicals
and industries industries nads- Manu- paper Manu- and
month Industri facture products facture of chemical




(11.7 6) (10.6 3) (74.ee) (15.30) (1.4*) (0.91) (6.17) (3.11) (10.63) (11.8 4) (1.60) (3. 9 9)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 403 397 399 311 335 329 361 249 291 290 314 276 281 218 220 402 428 326 329 299 372 195 203
VI 344 401 397 399 312 337 331 362 256 302 314 314 276 286 218 224 401 432 326 329 299 373 195 204
VII 349 405 397 400 312 337 332 364 256 302 314 314 276 286 218 223 402 430 325 326 299 401 192 206
VIII 357 404 400 402 314 339 333 366 256 302 314 314 276 288 218 224 406 439 324 325 299 424 193 205
IX 357 407 400 404 316 343 336 370 269 302 314 314 277 295 218 244 407 442 326 325 299 464 193 207
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprlsindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups of industry Koti Siitä —  Därav Vienti-
mar/c/nna- ut wnxcn tavarat
silta —  Därav - -  Of which tavarat Export-oanKO-, Hemmo- varot
33 34->38 Siitä —  Därav — Of which kaasu-, marknads- teollisuus- Därav Export
Savillasi- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which goods
ja kiven- teollisuus 34 35 36 87 38 yms. Home Fabriks-
Jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- S&hkfitek- Kulku- laitokset market indus t- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote. teollisuus ninen neuvo- El-, gas- goods ripro- teollisuus-Vuosi Ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teolllsuUB teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och facture of Metall- Metall- Industri Elektro- Trans- vatten- M anu- Metallin-Är ocb etenför- metal and verk manu- Manu- teknisk port verk m.m. factoring dustrl-mänad fidlings- meloi pro- Basic faktur facture of Industri medels- Electricity, products produkter
Tear Industri ducts metal M anu- machinery Manu- industri gast water Manu-
and M anu- industries facture of except facture of Manu- and sani• facturemonth facture metal electrical electrical facture of tary of metal
of non- products machinery machinery, transport services products
metallic except apparatus, equipment
mineral machi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2.8 9) (15.8 4) (2.9 5) (2.8 8) (3. s e) (2. 7 S) (3.4 4) (1.8 5) (81.S3) (57 8 9) (14. 4 B) ( 1 8 . 0 7 )
F 184 1 F 136 F 136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 1 F 145
1966 .. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
II 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 255 277 303 310 307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 254 281 304 310 305 268 278 275 312 244 261 304 349 206 238 312 339 296 321 279 302 364 379
VI 240 254 281 304 304 303 266 282 281 313 242 264 304 349 212 238 312 340 297 322 280 303 363 382
VII 240 258 281 305 305 302 266 284 281 314 241 264 304 349 217 238 314 344 298 326 280 304 362 374
VIII 242 258 284 305 307 300 268 285 290 314 245 264 304 349 218 238 317 345 299 327 283 304 364 379
IX 246 266 289 306 306 303 269 285 290 315 251 264 319 349 218 238 320 350 302 332 288 304 365 379
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368


























1966/57 »  100 1965/66 -  100 quarter 1961 IT nelj. —  1961 II kvartalet —
1961 I I  quarter ~  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............. 132 94 1964 ............ 122 114
1965 ............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 ............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 ............. 157 108 1967 ............ 143 126
1968 ............. 178 118 1968 ............ 155 141
1969 ............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 ............. 188 120 1970 ............ 175 154
1971............. 195 125 1971............ 193 168
1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 IV  . . . 167 146
I ................ 185 187 192 202 119 120 124 126 1970 I . . . 170 151
I I ................ 185 187 193 204 122 121 126 128 II . . . 173 155
I I I ............. 186 189 193 206 122 122 126 129 III . . . 179 154
I V ............. 186 191 195 219 122 122 126 129 IV . . . 180 157
V ............. 186 193 196 219 121 122 127 130
V I ............. 183 191 192 214 121 122 127 130 lOÖ
V I I ............. 186 192 197 221 115 117 122 127
V III ............. 184 190 196 *218 116 118 122 *127
I X ............. 184 187 195 *216 116 118 123 *128 i  fO
X ............. 184 183 196 117 120 124 1972 I . . . 203 180
X I ............. 185 183 197 118 121 125 II . . . 209 184
X I I ............. 187 186 201 118 121 126 . III . . . *218 *187
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I häfte 1 — Sm  note section in the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (cil) — Importprlslndex (cil) — Import price index (eif)
1949 =* 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna lnom parentes — Group weighis in  parentkeses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (S IT C ) Jalostusaste —  BearbetnJngs- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- ( L 2 3 5 6 silta 1 1 2 3
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- DArav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis- teoUi- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index Livs Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet ooh tobak täksi aineet ja tuotteet de varor 67--08 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter M anu- Epäjalot Maskiner, Obe- arbetade VâsentligtAr och and mattomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetadem&nad tobacco Rdvaror liska Industri goods Oftdla transport- ämnen och Simply produkterTear and (ieke bränslen Chemical» metaller medel produkter processed Moremonth ätbara) och oljor Base M ackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materiats tuet» transport and goods mode
(inedible) and oile equipment
(655) (100) (13) (85) (ei) (40) (207) (120) (121) (175) (240) (234)
F 150 F 161 F 162 F 153 F 164 F 155 F 160 F 157 F 158 F 169 F 100 F 101
1965.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 285 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 318 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 253 263 396 442 282 293 255 284 332 372
VI 291 319 273 307 397 444 225 255 297 304 237 276 260 280 252 273 402 445 276 295 259 287 335 370
VII 292 318 282 305 397 444 224 250 303 304 237 277 262 281 256 275 396 444 280 291 263 288 332 369
VIII 294 320 278 314 399 440 230 254 303 303 249 276 264 280 257 274 397 444 282 299 262 287 336 369
IX 298 322 278 316 398 431 239 251 301 302 249 277 262 282 254 275 415 447 286 299 261 291 344 371
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
XI 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
X II 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
37. Viennin hintaindeksi (tob) — Exportprislndex (tob) — Export price index (fob)
1949 «=» 100. Ryhmien painot Ilmoitettu BuluisBa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group iceights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (S IT C ) Jalostusaste — Bearbetnings- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- c 2 silta —  Därav 6 Silta —  DArav 7 1 2 - 3
Index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut sent
index Live (työtä- 24 25 Bearbeta- 68 04 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel väksx Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpaa- tavarat vanuke M anu - teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsenUigtAr och mattomat) Trfivaror Pappers- factured Varor sekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetademànad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkter
(icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper, Mackin* Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materials varor transport and goods goods
( inedible ) dArav») equipment
(656) (18) (SOI) (210) (145) (108) (08) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 105 F 100 F 107 F 108 F 109 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 286 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 I97I 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972
I 356 360 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 375 193 199 399 404 415 435 385 367 296 318 287 325 294 310 292 318 344 333 376 387 335 361
VI 360 378 198 220 398 404 414 435 385 367 295 325 286 346 294 310 272 315 343 333 375 392 333 361
VII 350 370 194 204 397 395 415 426 381 358 294 317 285 327 294 309 268 312 344 333 374 380 335 360
VIII 360 375 200 202 397 400 415 435 381 358 295 323 286 350 295 307 285 316 343 332 374 388 337 360
IX 361 376 201 212 398 402 416 438 381 358 297 324 290 350 296 307 281 316 342 333 376 390 337 360
X 301 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
XI 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmfllsessft numeroesa — Se notavdelnlngen 1 hAfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 170 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 | F 185 F 186 F 187
1 9 6 6 .......... 2.10 1.68 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1 9 6 6 .......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 .......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1 9 6 8 .......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 ......... 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1969 IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 '4 .7 5 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6 .io 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
I I I 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 ») 6.46 2) 5.68 4.08 a) 6.05 «) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 «) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76
39. Palkkalndekslsarjoja — Löneindexserier — Wage indexes




















































F 188 F 189 F 190 F 191 1 F 192 F 193 F 194 F 195 F 190 F 197 F 198 F 199
1966 ! 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 169 155 168 158 154 161 152 ; 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 169 173
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 158 154 168 158 154 161 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. ■ 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
r y  .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 i  .. ; i9 i 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
i i  .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
m  .. ; 200 235 206 •) 198 6) 208 0)200 189 176 171 177 159 173
r v  .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 i  .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
n  .. 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Sm  note section in the January issue.
1—4) Vanha Barja — GaroJa serien — Old eerie: l) 6.25 — ■) 5.66 — •) 6.01 — 4) 4.88 — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — *) Talet är dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — •) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels eniigt uppgifterna 
om augusti och dels enligt uppgifterna om september.
38 G . TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET 1972
40. Työnvälitys — Arbetsfönnedling — Employment service







































































T *) A T *) A T*) A T*) A T*) A T*) A T») A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1966........ 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968........ 73190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6 174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971........ 55 431 11737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11531 1415 5 544 3 091 7 974 363
1971 VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15 103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1 762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11346 3 622 10 444 1 517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1726 6 693 207 1782 280 11 608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 6 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 574 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11 806 6139 2 623 11268 233 2194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534
IV 85 293 14 251 5 670 3 022 13 556 396 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834
V 92 897 20 488 8 573 3 853 8 247 810 2 370 905 14 951 5 918 12 650 2 259 6 824 5 745 32 528 998
VI 66 372 16 550 7 215 3 185 6 202 749 1658 856 12 429 4 740 8 465 1 716 6 065 4 529 19 731 775
VII 65 695 18 073 5 982 2 843 4 823 1121 1346 909 11138 5 091 6 561 2 365 5 813 5 013 9 832 731
VIII 51903 23 566 7 815 3 440 5 080 539 1653 1096 11407 7 484 6 621 3140 6 584 7 080 9 562 787
IX 50 932 19 690 8 349 2 404 4 010 613 1923 696 10 717 7 078 6 218 3 411 6 908 4 912 9 956 576



































































G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25
1966........ 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66100 122 900
1967 ........ 2 698 45116 1675 20178 4 479 43 26 600 320 700
1968........ 4 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969........ 1566 52 728 2 548 25 38Î 5 425 - 3 631 158 83 200 161100
1970........ 1134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 1677 6 371 838 403 300 2 711100
1971 VII 390 42 035 18 158 28 448 5 099 46 6 600 7 700
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 18 2 500 2 600
IX 1398 31 639 1300 12 049 180 5 665 21 1700 2 100
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 38 43 400 23 700
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 49 10 700 6100
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 48 7 800 8 000
19 2 400 1 700
*1972 I 2 616 66 301 3 916 36180 3 797 7 325
II 3174 75 251 5122 41 200 11387 8162 49 8 540 7 000
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 87 32 500 9 500
IV 2 682 75 474 4 432 41 307 15 255 8 392 96 31 030 14 900
V 2 667 58 667 4 087 30 826 11488 8136 102 48 310 53 500
VI 2 362 58 425 2 245 22 601 8 746 7 275 69 36 500 349 100
VII 626 59 423 19 574 37 066 7 987 5 984 30 21 200 38 500
VIII 651 43 538 2 530 18114 6 837 6155 8 1000 9 800
IX ♦ 1137 ♦  42 245 ♦  1 572 16 728 6 397 6 568 18 3 900 1600
X 1434 49 305 2 169 19 485 7 301 7 342 32 6 140 2700
Ks. huomautu8 0 8 asto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
) Professional. technical, administrative, clerical and sales work —  *) Recipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds. 
‘) Vuodesta 1972 ml. nuorisotyOnvailtys — Fr.o.m. 1972 inkl. ungdomsfdrmedling — From 1972 incl. youth employment service.
N:o 11 G . TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET 39
42 . T yöllisyys Ja työttöm yys —  Sysselsättning o ch  arbetslöshet —  Employment and unemployment 
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1 000 henkilöä —  1 000 personer -— Pertone in thousands
G 26 G 27 G 28 G 29 G 80 G 31 G 82 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 G 88 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 2) .. 3 421 2 205 1216 425 2 142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 2) . . 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 627 112 72 310 142 _ 393
1969 s) .. 3 480 2189 1291 412 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 _ 416
*1970 *).. 3 492 2 194 1298 378 2 153 507 936 710 409 77 670 125 65 318 149 _ 440
*1971s) .. 3 507 2199 1308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971 3)'.. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 •146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
XI 3 518 2178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 69 307 143 76 399
XII 3 521 2177 1344 353 2124 482 .902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972 3) I 3 523 2134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2126 1 401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 146 76 411
III 3 530 2126 1404 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
IV 3 533 2141 1391 328 2 077 452 875 760 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2 192 1344 331 2141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
VI 3 539 2 355 1184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
VII 3 543 2 359 1184 364 2 305 489 973 843 411 31 613 139 70 345 159 87 450
♦ VIII 3 546 2 276 1 270 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
IX 3 549 2 198 1351 335 2153 450 924 779 355 46 578 130 60 315 156 82 429
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V ili 51 2.2
IX 45 2.0
4 8 . T yöm ää rä ra h oin  palkattu  va ltion  
Ja kun tien  ty ö v o im a  —  M ed  a r -  
betsanslag  anstä lld  statlig  o ch  
k om m u n a l arbetskratt





































4 4 . M a rk k in ap u u n  h a k k u id e n  ty ö v o im a
A rbetsk ra ften  v ld  a v v e rk n ln g  a v  m a rk n a d sv irk e
Labour force in lopping for sale
Työntekijöitä — Arbetare —  Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä






















G 48 1 G 49 O 60 G 51 G 52 G 63
*) 66 *) 41 6) 6 5) 21 *) 4 *) 114
4) 66 «) 37 6) 5 5) 22 «) 4 *) 108
«) 60 *) 31 6) 4 o) 16 4) 4 *) 96
*) 38 *) 21 6) 3 6) 18 *) 3 4) 64
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 64
33 21 0 2 3 59
27 16 0 3 3 48
18 9 0 4 3 34
12 5 3 18 2 41
10 3 3 8 2 27
9 2 3 4 2 20
15 3 2 5 3 28
20 4 1 6 3 34
K». huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hälte 1 —  Set note tection in the January ittue. 
*) Tammikuu —  Januarl —  •) Toukokuu —  Maj.
') Population IB yeart and over not in the labour force — ') I S I C  Rev. 1 —  •) ¡S IC ,  Rev, 2 — ‘ j  January — *j .1/0 /.
40 H . VALTION R AH A-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1972







Verot Ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur —  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förrnögenhetsskatt 
Income and property tax S 1 f
l i i  f  
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 HIO H 11 H 12 H IS H U H 15
1967 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968 5 572 —3 535 2 037 44 549 2 107 90 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 467 174 621
1971 8 529 . —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 470 193 718
1971 I-IX 6 032 —3 360 2 672 59 309 2 314 94 578 188 111 84 1102 330 140 541
XII 1121 —1 395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 69 29 68
1972 I 622 — 389 234 9 32 234 18 58 21 10 — 99 23 7 61
II 795 — 413 382 9 35 356 10 52 11 5 2 133 51 20 62
.111 1022 — 407 615 6 33 263 10 70 24 9 - r . 113 35 12 55
IV 653 — 421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 87 12 64
V 779 — 408 371 11 35 321 9 13 30 14 0 135 48 21 56
VI 804 — 444 361 — 5 40 298 . 4 81 28 14 0 144 40 22 70
VII 840 — 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
VIII 747 — 407 340 12 36 329 14 81 31 12 — 157 47 23 77
IX 716 — 411 305 6 37 286 13 73 25 15 — 159 48 27 72
I-IX 6 978 —3 711 3 267 66 326 2 643 105 608 212 103 3 1211 373 161 579







Kulutusmenot —  Konsumtlonsutgifter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H-31 H 8 2 I H 33 H 34 H 36 H 36 H 37 1 H 38 1 H 39 1 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 46 | H 46
1967 1037 229 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 . . . . . 1 210 285 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 . . . . [ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 . . . . : 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ....... 1 608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1971 I-IX 1186 323 236 659 2 405 1250 734 261 261 850 138 33 3 526 247 159 503
XII 146 39 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 62 122
1972 i 128 40 15 68 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
III 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
IV 144 41 19 88 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 24 82
V 146 42 23 73 284 109 85 38 67 148 21 4 473 29 26 87
VI 157 42 41 77 317 176 90 40 25 102 25 4 463 48 29 72
v i i 158 59 42 76 335 105 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
VIII 153 44 42 65 306 221 103 46 58 142 23 7 600 49 28 84
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
I-IX 1335 401 258 717 2 712 1397 826 292 276 1103 190 63 4147 349 215 689
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See nots section in ths January istut.
*) Collection of taxes by the tax Law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution— 8) Export levy and counter- 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — ’ ) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
— n) Expenditure excl. financial investments and redemptions.




























































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
H 10 H 17 H 18 H Id H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 26 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 157 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 666 9 472 86 1968
296 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 639 12156 08 1971
242 170 41 134 8 002 460 175 66 8 703 169 332 7 326 9 204 47 1971 M X
23 24 25 37 603 62 46 16 727 60 151 13 138 938 45 XII
19 21 9 23 767 106 27 0 901 16 140 ___ 140 1056 2 1972 I
18 22 1 23 1049 99 6 0 1153 9 32 — 32 1194 3 II
37 25 7 21 1 223 139 16 0 1378 10 11 4 7 1399 10 III
28 20 5 21 844 73 31 — 948 9 134 129 6 1091 4 IV
59 23 1 24 1037 106 19 0 1162 17 . 100 S 06 1 278 6 V
49 25 9 24 1069 37 77 — 1184 47 14 — 14 1245 27 VI
23 18 8 21 1129 77 29 0 1235 23 29 1 28 1287 4 VII
38 21 0 28 1087 61 5 0 1153 7 13 3 10 1174 3 VIII
28 23 6 30 994 73 15 0 1082 12 7 ___ 7 1101 3 IX
300 199 45 215 9199 772 224 0 10 195 150 479 141 330 10 825 62 I-IX
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 61 H 62 H 63 H 64 H 65 H 66 1 H 57 H 68 H 69 H 60 H 61 H 62
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 677 71 506 7 967 210 1967
1376 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 615 9 433 203 1968
1308 381 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 156 579 10 079 181 1969
1258 879 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 11 907 456 1971
909 279 175 22 121 6 323 +  44 7 207 562 333 364 06 268 8 466 341 1971 I-IX
236 76 48 3 1 5 56 +  18 1 0 9 0 150 107 85 23 61 1 4 3 1 46 XII
126 30 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 14 145 1 0 3 4 20 1972 I
135 37 8 2 17 1 28 —  3 1 0 4 5 60 20 24 2 23 1 1 4 9 14 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 60 22 28 1 1 0 0 15 III
138 33 5 0 17 1 22 +  15 862 56 5 11 8 3 934 19 IV
142 35 30 0 — 2 2 30 +  1 929 100 27 123 11 112 1 1 7 8 12 V
149 41 31 4 10 2 47 +  16 991 85 42 45 10 20 1 1 6 3 35 VI
120 37 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 26 15 1 0 9 1 39 VIi
161 61 8 0 6 3 17 +  32 1 1 1 6 95 11 8 6 3 1 2 3 1 65 VIII
143 33 7 4 ' 8 2 21 — 10 899 101 12 40 13 27 1 0 5 2 25 IX
1254 329 187 23 102 13 325 +  77 8 515 735 182 500 119 382 9 932 243 I-IX
Es. hnonmutusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hftfte 1 — See note lection in the January  issue.
cyclical tax — *) In'ereet, dividends and share of surplus o/ Stale-owned credit institutions — *) Sales land depreciationJ of State enterprises, property — *) Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State aid to households and non-profit institutions — ■•) Share in  national pension and health insurance expenditure
42 H. VALTION  B A H A -A SIA T— STATSFIN ANSEBN A— STATE FINANCES 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens Hnansleringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets finansierlng eller 
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1 000 000 mk
H S3 H 01 1 H 06 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1967 7 282 7 390 — 108 +  26 —  82 0 +  63 —  14 +  24 +  82
1968 8 568 8 800 — 233 + 2 7 2 +  39 —  23 + 1 + 2 2 6 +  73 — 346 +  30 —  39
1969 9 269 9 344 —  75 + 1 9 8 + 123 —  12 + 3 — 153 —  46 +  164 —  79 — 123
1970 10 437 10 020 + 417 +  68 + 4 8 5 — 250 — 3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 486
1971 11 697 11265 + 3 3 2 —  82 + 249 —  36 + 4 + 9 — 203 +  1 —  24 — 249
1971 I-IX 8 872 8102 +  770 —  31 +  739 — 441 ___ 2 + 20 — 203 -  62 —  50 — 739
XI 1 041 923 +  117 —  77 +  40 + 1 1 0 — 1 — 7 — +  2 — 144 —  40
XII 787 1347 — 559 +  66 — 493 + 3 8 2 + 7 — 2 — +  57 +  49 + 493
1972 I 916 876 +  41 —  19 +  21 +  15 ___ 1 ___ 1 ___ +  0 —  34 —  21
II 1163 1 126 +  38 +  7 +  45 —  47 — 3 + 0 — +  12 —  7 —  45
III 1 388 1050 +  338 —  38 +  299 — 331 + 0 — 1 — +  4 +  29 — 299
IV 957 923 +  34 +  123 +  157 — 186 — 1 + 1 — +  6 +  23 — 157
V 1 179 1056 + 1 2 3 —  23 +  100 —  89 + 2 + 1 — +  4 —  18 - 1 0 0
VI 1 231 1 118 +  113 —  31 +  82 —  33 + 0 — — +  8 —  58 —  82
VII 1258 1050 +  208 —  12 + 1 9 6 — 146 + 1 — 10 — +  8 —  48 — 196
VIII 1160 1222 —  62 +  5 —  57 —  34 — 2 + 5 — +  4 +  84 +  57
IX 1094 1012 +  82 —  33 +  49 —  55 + 10 — — +  7 —  11 —  49
I-IX 10 345 9 432 + 9 1 3 —  21 + 8 9 2 — 905 + 6 — 5 — +  53 —  41 — 892






At the end of
Ulkomainen velka —  
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 85 H 87
1967 . . . . 1 454 390 1844 2 013 5 167 —  12 317 -8 1 5 —14 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2 160 5 321 —256 891 -2 8 8 —360 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 —8B6 -1 9 6 2 261 3 917
1970 . . . . 1 548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 209 — 376 — 118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —899 — 129 2 002 3 526
1971 VIII 1520 13 ._ 1533 2 494 2 50 —586 —1 — 402 — 182 1960 3 493
IX 1519 13 — 1532 . 2 486 2 70 —605 1 -4 2 5 —181 1954 3 486
X 1501 13 — 1515 2 458 2 68 —479 1 —304 —176 2 049 3 564
XI 1 500 13 — 1514 2 390 2 63 —623 — 1 -4 4 8 —174 1832 3 346
XII 1510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — — 399 — 129 2 002 3 526
1972 I 1507 13 _ 1520 2 462 2 61 —562 _ -4 8 8 —129 1963 3 483
II 1510 13 — 1524 2 471 2 61 —547 — -4 4 0 — 108 1986 3 510
III 1498 13 — 1511 2 449 2 61 —514 — — 411 — 103 1998 3 508
IV 1618 13 — 1631 2 452 2 61 —485 — -3 8 8 — 97 2 029 3 659
V 1 615 11 — 1626 2 441 2 61 —499 — — 406 — 93 2 004 3 630
VI 1 605 11 — 1616 2 428 2 61 —549 — —464 — 85 1942 3 558
VII 1570 11 — 1581 2 443 2 51 —589 — -5 1 2 — 77 1906 3 487
VIII 1566 11 __ 1577 2 450 2 56 —502 — -4 2 9 — 73 2 005 3 582
IX 1 536 11 — 1547 2 444 2 56 —495 — —440 — 66 2 006 3 553
K s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä immerosaa —  Se notavdelnlngen i hfifte I  —  See note section in the January issue.
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(N:o 033)(N:o 003) <N:o 010—012)
I 13 I 14 I  15 | I 16 I  35, 36 1 1 I 2 I 21 I 18 I 19
1965 . . . . 25 136 687 8 59544 a) 3 400 a) 2 471 i 890
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 a) 3 747 s) 2 703 30 — 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1 677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1971 VI 9 63 53 1 2 355 243 115 __ _ 5
VII 1 8 157 . 98 2 2 425 116 87 — — 7
VIII — 4 193 84 — 1681 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 — 10
X — 5 80 47 — 1 577 187 131 5 — 8
XI — 3 32 71 15 1303 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I 3 18 21 6 1850 284 152 _ _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V — 5 37 60 — 1 987 226 137 — — 4
VI — 1 64 111 — 1829 152 88 — — 6
VII — 5 148 165 — 2 280 199 83 — — 1
VIII __ 16 307 109 — 2 484 232 138 — — 4
IX — 10 160 73 — 2 179 154 105 — — 1










































































I 17 I 20 I 23 I 27 ! 1 25 I 20 1 24 I 20 I 28
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 676 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 363 18 233 —
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4 1 21 86 439 20 794 3
1971 . . . . 6 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1971 V I 289 8 52 327 1 971 429 11 16 1 453 _
VII 323 2 60 361 1 052 265 4 21 871 —
V III 165 14 28 224 278 144 9 18 485 —
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 —
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
X I 520 8 15 784 1 316 197 8 51 914 2
X II 403 10 23 1 0 7 8 1 0 4 0 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1 1 27 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1005 —
III 538 6 29 875 1 634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1 724 683 11 19 908 —
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
V I 391 4 26 499 1 7 49 685 4 19 567 2
V II 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
V III 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 539 12 38 301 256 203 7 22 265 —
X 574 17 29 377 437 146 6 9 262 —
Ele. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte X — See note teetion in the January ieeue.
*) Numerointi lääkintöhallituksen X. 12. 1068 vahvistaman kuolinsyynimikkeistön mukainen —  Numrering enligt den av medicinalstyrelsen 
1.12. 1068 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
*) Sls. kaikki tuberkuloosit tbio -019) — luki. alla tuberkulos (010—019) —  In cl. ali tubereulosis (0J0—019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — AnmSlda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cont.)
























































098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I 3 X 4 I B I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 1 I  12 I 30 .31 I  32 X 33 I 34
1965 . . . . 2 256 161 52 53 6 421 2 227 18 213 132 479 313 631 92 490 21312
1966 . . . . 2 1 228 118 60 53 6 733 2 254 1516 0 140 381 268 321 — 14 777
1967 . . . . — — 86 46 49 33 6 222 2 659 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 16 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1971 VI _ _ 1 _ _ 1 706 451 1 _ 531 9 508 22 822 1 9 06 1213
V II — — 2 — 4 4 840 478 3 2 451 11047 16 553 — 902
VII — — 15 2 3 4 1050 . 649 — 1 438 10 394 14 887 __ 760
IX — — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1581
X I — — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1686
X II — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11 472 45 302 59 991 4 524
1972 I _ _ 8 6 1 3 632 392 _ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11490 26 901 2 776 1629
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 660 — 1672
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11 074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 693 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
V I — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
V II — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
V III — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887
IX — — 10 5 — 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 — 1 279
X — — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1250
50. Vireille pannut vararikot — Anhänglggjorda konkursmâl — Bankruptcies




















































































































































































J I J  2 J S J 4 J  5 J  6 J 7 J 8 J 9 J1 0 J1X J  12 JX3 J  14 JIB J  10 J 17
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 67 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 •109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1969 III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I — 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 69 341
II — 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I — 24 22 42 5 18 11 5 6 15 25 9 10 40 49 46 327
II — 17 11 35 3 16 3 1 4 7 21 11 16 43 77 85 349
Es. hnomautnaosasto vuoden ensimmSlaeaaä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se» nots neliön in the January issue.
N:o 11 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmynilghetemas kännedom, anhällanden lör lyllerl och parkeringslel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K  1 K 2 K 3 K 4 K 5 k  e K  7 K 8 k  e K  10 K  11 K 12 K  13
1 9 6 6 . . . . 519 1051 1212 1457 595 94 6 091 40 690 2 361 2 067 1 9 27 444 5 668
1 9 6 7 . . . . .595 1 0 93 1102 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1920 607 6 332
1 9 6 8 . . . . 663 1352 1 0 49 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 116 9 954 53 367 2 840 3 588 1 7 85 809 9 1 19
1 9 7 0 . . . . 870 1907 871 3 841 185 56 11230 57,510 3 083 4 424 1 6 10 947 10 874
* 1 9 7 1 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1 4 53 1 2 04 10 565
1971 IV 97 225 44 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 71 387 11 8 1 0 65 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 61 269 25 10 1 0 58 6 315 370 391 130 120 919
V II 78 226 62 402 14 12 1164 7126 380 499 124 118 837
V III 83 200 54 245 19 5 1101 8 1 82 512 547 112 127 893
IX 58 207 41 332 8 8 1 0 09 7 667 397 518 169 128 1185
X 97 264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1 039
X I 81 212 50 4 0 9 . 19 20 942 6 1 18 279 333 165 82 871
X I I 91 279 45 451 10 10 1 0 09 5 273 221 275 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V • 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
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K 14 K 16 K 16 K 17 K 18 K IB K 20 K 21 K  22 K 23 K 24 K 26 R  26
1966 . . . . 19 925 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 21 897 93 178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 155 319
1968.... 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969.... 27 159 111 938 543 2 395 1676 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175160
*1971.... 30 485 139 347 418 1 965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
1971 IV 2 441 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804
V 2 738 11 260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541
VI 2 646 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 831 18143
VII 3 028 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12143 30 975 19 099
VIII 2 738 14 306 59 86 141 691 2131 3108 1080 12 836 31 330 16 988
IX 2 811 14 141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241
X 3 092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
XII 2 420 10 715 20 137 156 696 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972* I 2 312 10 816 20 145 77 495 2 506 3 243 642 13 754 28 455 16 244 13 312
II 2129 10 410 25 146 76 565 2 294 3106 669 12 961 27 146 17 865 13 280
III 2 225 11047 31 336 130 689 2 369 3 555 781 13 843 29 226 20173 15 064
IV 2 511 11 580 75 237 109 520 2 627 3 568 827 15 364 31 339 16 057 14 428
V 2 582 12 813 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 629 8 979 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1268 11979 29 854 21 810 12 801
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  Sec note section »n the January issue. 
x) Ml. väklsinmakaaminen —  Inkl. vâldtâkt —  Incl. rape.
*) MI. kunnallisten pysäköinninvalvojain antamat maksukehotukset —  Inkl. av de kommunala parkeringsövervakarna utfärdade betalningsuppma- 
ningarna — In cl. requests of payment issued by the local car-park attendants.
Pohjoismaisten ennusteraliokuntien kokoukset 
Kööpenhaminassa 24.— 26. 4. 1972
Pohjoismainen ennusteyaliokunta kokoontui Kööpen­
haminassa 26. 4. 1972. Samassa yhteydessä pitivät myös 
koulutusennusteiden alivaliokunta ja työennusteiden 
alivaliokunta kokouksensa 24.— 25. 4. Koulut us valio­
kunta kokoontui ensimmäistä kertaa. Kokoukseen ot­
tivat Suomesta osaa suunnittelijat Hartman ja Leppo 
Tilastokeskuksesta ja suunnittelupäällikkö Lehtinen 
opetusministeriöstä. Työvoimaennusteiden alivaliokun- 
nan kokoukseen osallistuivat aktuaari Polus työvoima­
ministeriöstä ja suunnittelija Leppo Tilastokeskuksesta 
sekä ennustevaliokunnan kokoukseen suunnittelijat 
Hartman ja Leppo Tilastokeskuksesta. Pohjoismainen 
tilastosihteeristö oli edustettuna kaikissa kokouksissa.
Tiedonantoja.
Ennustevaliokunnan kokouksessa keskusteltiin ylei­
sesti pohjoismaisesta yhteistyöstä ennusteiden alalla. 
Mahdollisina uusina aiheina mainittiin lyhyen ajan ta­
loudelliset ennusteet sekä tulevaisuuden tutkimus. Esi­
tettiin myös ajatus, että pohjoismaiset työvoima-arviot 
voitaisiin ottaa esille ennustevaliokunnassa, koska ne 
kiinnostavat molempia alivaliokuntia. Lisäksi käsitel­
tiin siviilisäätyennusteita.
Koulutusennustevaliokunnan kokouksessa tärkein 
esillä ollut kysymys oli pohjoismainen koulutusennuste- 
seminaari, joka päätettiin pitää 25.— 27. 10. 1972 
Norjassa.
Toisena keskeisenä asiana oli esillä pohjoismaisten 
henkilötilastollisten valiokuntien puheenjohtajien neu­
vottelussa tammikuussa 1972 Kööpenhaminassa esi­
tetty pyyntö, että nämä valiokunnat antaisivat vuoden 
1972 loppuun mennessä pohjoismaiselle sosio-demogra- 
fista tilastojärjestelmää tutkivalle valiokunnalle (NUSD) 
kommentteja oman alueensa osalta YK :n SSDS-asia- 
paperista, laatisivat luettelon niistä muuttujista ja luo­
kituksista, joita ne alueellaan tarvitsevat sekä tiedoit­
tasi vat niistä malleista, joiden parissa ne mahdollisesti 
työskentelevät.
Työvoimaennustealivaliokunnan kokouksessa keskus­
teltiin muun muassa siitä, millä tavoitetasolla alivalio- 
kunnan työtä olisi tarkoituksenmukaista jatkaa. Esillä 
oli kolme vaihtoehtoa:
a) Alin taso: tietojen vaihto käynnissä olevista ja 
suunnitelluista ennustetöistä; ongelma-alueiden 
määrittely; aloitteen teko tutkimuksissa; tiettyä 
työnjakoa maiden välillä
De nordiska prognosutskotteng möten i Köpenhamn 
2 4 .-2 6 . 4. 1972
Det nordigka utskottet för Prognosen sammanträdde 
i Köpenhamn den 26. 4. 1972. I  detta sammanhang höll 
även underutskottet för utbildningsprognoser oeh un- 
derutskottet för arbetsmarknadsprognoser sinä möten 
24.— 25. 4. Underutskottet för utbildningsprognoser 
sammanträdde för första gângen. Frän Finland deltog 
planerarna Hartman och Leppo frän Statistikcentralen och 
planeringsehef Lehtinen frän undervisningsministeriet.
Yid underutskottets för arbetsmarknadsprognoser 
möte frän Finland deltog aktuarie Polus frän arbets- 
kraftsministeriet och planerare Leppo frän Statistik­
centralen samt vid det nordiska utskottets för prognoser 
möte planerarna Hartman och Leppo frän Finland. Det 
nordiska statistiska sekretariatet var représenterai vid 
alla möten.
Vid det möte som hölls av utskottet för prognoser 
diskuterades det nordiska prognossamarbetet i allmän- 
het. Som eventuella nya ämnen nämndes ekonomiska 
korttidsprognoser samt framtidsforskning. Man fram- 
kastade även tanken, att nordiska arbetskraftsupp- 
skattningar skulle kunna behandlas i utskottet för 
prognoser emedan de är av intresse för bägge under- 
utskotten. Även civilständsprognoser behandlades.
Vid underutskottets för utbildningsprognoser möte 
gällde den viktigaste frägan ett seminarium kring ut­
bildningsprognoser som man beslöt hâlla i Norge 25.— 
27. 10. 1972.
En annan viktig fräga som behandlades var den 
begäran som framställdes vid det sammanträde ord- 
förandena i de nordiska individstatistiska utskotten 
höll i Köpenhamn i januari 1972.
Denna begäran kom frän nordiska utskottet för ett 
System för socio-demografisk Statistik (NUSD) som bad 
att dessa utskott inom är 1972 skulle inkomma med 
kommentarer frân sitt omräde över FN:s SSDS-doku- 
ment, utarbeta en förteckning över de variabler och 
klassificeringar som de behöver inom sitt omräde och 
lämna information om de modeller som de möjligen 
arbetar med.
Vid underutskottets för arbetsmarknadsprognoser
möte diskuterades bl.a. pâ vilken nivâ mälen för under­
utskottets arbete borde ställas i det fortsatta arbetet. 
Tre alternativ föreläg:
a) Den lägsta nivân: Informationsutbyte om igäng- 
varande och planerat prognosarbete; definiering 
av problemomräden; forskningsinitiativ; en be- 
stämd arbetsfördelning mellan länderna
Meddelanden.
N:o 11 47
b) Korkeampi taso: Suositusten aikaansaaminen.
o) Korkein taso: Ennusteiden laatiminen pohjois­
maisena yhteistyönä.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että työtä jatketaan 
entisellä tavoitetasolla eli vaihtoehdon a) mukaisesti. 
Pyritään siis lähinnä tietojen vaihtoon, mikä merkitsee 
asioiden käsittelyä kokouksissa etukäteen valmistettu­
jen asiakirjojen pohjalta.
Kokouksessa käsiteltiin myös työnjakoa eri maiden 
kesken alivaliokunnan jatkotyössä.
Pohjoismaisen kotitaloustiedusteluvaliokunnan kokous 
pidettiin 8.— 10. 5. 1972 Oslossa. Kokoukseen osallistui­
vat Suomen edustajina Paavo Grönlund (puheenjohtaja) 
ja Jorma Linnalla Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin mm.
■— eri pohjoismaiden uusia suunnitelmia kotitalous- 
tilaston alalla
— kotitaloustiedustelujen metodikysymyksiä
—  yhteistyötä ja työnjakoa valiokunnan ja muiden 
pohjoismaisten tilastovaliokuntien kesken.
Seuraavassä kokouksessa, joka pidetään keväällä 
1973, käsitellään metodikysymysten lisäksi säästämistä, 
ajankäyttöä ja elinolosuhteita koskevia tutkimuksia.
Euroopan tilastokonferenssin väestö-, työvoima- ja 
sosiaalitilastojärjestelmää tutkiva työryhmän kokous
pidettiin Genevessä 22.— 26. 5. 1972. Työryhmän kol­
manteen kokoukseen osallistui 22 maan ja usean kan­
sainvälisen järjestön edustajia. Suomen edustajina oli­
vat apulaisosastopäällikkö Osmo Forssell ja suunnittelija 
Tapio Leppo Tilastokeskuksesta. Kokouksen puheen­
johtajana oli Lennart Fastbom Ruotsista ja varapuheen­
johtajana Jänos Illes Unkarista. Sihteeristö on laatinut 
kokouksesta raportin Conf. Eur. Stats./WG. 34/11.
Työryhmän työn pohjana olivat seuraavat muistiot:
a) YK:n tilastotoimiston R. Stonen avustamana laa­
tima dokumentti »A System of Demographic and 
Social Statistics and its links with the System of 
National Economic Accounts» (E/CN. 3/432 tai 
Conf. Eur. Stats./WG. 34/10 ja Add. 1 ja 2) sekä
b) sihteeristön laatima dokumentti »Consepts, Defini­
tions and Classifications o f a System of Demo­
graphic and Social Statistics» (Conf. Eur. Stats./ 
WG. 34/9).
YK:n tilastokomissio käsittelee tämän työryhmän ja 
muiden vastaavien alueellisten työryhmien raportteja 
ja johtopäätöksiä kokouksessaan joulukuussa 1972.
Opetus- ja muita sivistystoimintatiiastoja käsittelevän 
Pohjoismaisen valiokunnan kokous pidettiin Tukhol­
massa 30.— 31. 5. 1972. Kokoukseen osallistui toimisto­
päällikkö Heikki Havin Tilastokeskuksesta. 
Kokouksessa käsiteltiin
— UNESCOn kehitteillä olevan koulutusluokituksen 
vakioinnin (ISCED) nykyistä vaihetta
— eri Pohjoismaiden koulutusluokituksien välistä val­
misteilla olevaa avainkoodia
b) Den högre nivän: Utarbetandet av rekommenda- 
tioner.
c) Den högsta niv&n: Utarbetande av samnordiska 
prognoser
Efter diskussion beslöts att arbetet fortsätts som hit- 
tills d.v.s. p& niv& a). Man gär s&ledes närmast in för 
informationsutbyte, vilket betyder att sakbehandlingen 
vid mötena sker utg&ende fr&n i förväg utarbetade 
dokument.
Vid mötet behandlades även arbetsfördelningen mel­
lan länderna vid underutskottets fortsatta arbete.
Nordiska utskottets för hushällsbudgetundersökningar 
möte hölls 8.— 10. 5. 1972 i Oslo. Finlands mötesdel- 
tagare var Paavo Grönlund (ordförande) och Jorma 
Linnalla fr&n Statistikcentralen.
Vid mötet behandlades bl.a.
—  de nordiska ländernas nya planer p& hush&llsbudget- 
statistikens omr&de
—  hushällsbudgetundersökningarnas metodfr&gor
—  samarbete och arbetsfördelning mellan utskottet och 
övriga nordiska statistikutskott.
Vid följande möte som hálls v&ren 1973 behandlas, 
förutom metodfrágor, dessutom undersökningar gäl- 
lande sparande, tidsanvändning och levnadsförh&llanden.
Europeiska Statistikerkonferensens arbetsgrupp som 
undersöker det sociodemografiska systemet höll sitt möte 
i Geneve 22.— 26. 5. 1972. Representanter för 22 länder 
och fiera intemationella organisationer deltog i arbets- 
gruppens tredje möte. Finland representerades av bit- 
rädande avdelningschef Osmo Forssell och planerare 
Tapio Leppo frän Statistikcentralen. Lennart Fastbom 
fr&n Sverige fungerade som mötets ordförande och Jänos 
Illes fr&nUngern som viceordförande. Om mötet har sek- 
retariatet utarbetat rapporten Conf. Eur. Stats./WG. 
34/11.
Följande PM utgjorde bas för arbetsgruppens arbete:
a) Av FN:s statistiska byr&, med hjälp av R. Stone, 
utarbetat dokument »A System o f Demographic 
and Social Statistics and its links with the System 
of National Economic Accounts» (E/CN. 3/432 
eller Conf. Eur. Stats./WG. 34/10 och Add. 1 och 2)
b) av sekretariatet utarbetat dokument »Consepts, 
Definitions and Classifications o f a System of 
Demographic and Social Statistics» (Conf. Eur. 
Stats./WG. 34/9).
Vid sitt möte i december behandlar FN:s statistik- 
kommission denna och andra motsvarande arbetsgrup- 
pers rapporter och konklusioner.
Det nordiska utskottet för undervisnings- och annan 
kulturstatistik höll möte i Stockholm 30.— 31. 5. 1972.
Byr&chef Heikki Havin  fr&n Statistikcentralen deltog i 
mötet. Vid mötet behandlades
—  Nuläget hos standardklassificeringen av utbildningen 
(ISCED) som UNESCO h&ller p& att utveckla
—■ Den nyckelkod som h&ller p& att utarbetas mellan 
de olika nordiska ländernas utbildningsklassifice- 
ringar
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■—-väestö-, työvoima- ja sosiaalitilastojärjestelmää kä­
sittelevän Pohjoismaisen tilastovaliokunnan esittä­
miä kysymyksiä
— kulttuuritilastojen nykyistä tilaa kussakin Pohjois­
maassa sekä
— Pohjoismaisen vuosikirjan sisältöä.
Pohjoismaisen koulutus- ja  muun kulttuuritilasto-
valiokunnan (NUUKS) korkeakoulujen resurssitilastoa 
kehittävän alivaliokunnan (NORUF) kokouksia on ollut 
12.— 13. 6. 1972 Sandefjordissa Norjassa, johon osal­
listuivat Tilastokeskuksesta yliaktuaari Eeva-Sisko 
Veikkola ja aktuaari Mikael Äkerblom sekä 10.— 11. 10. 
1972 Kööpenhaminassa, johon osallistui Suomen edus­
tajana yliaktuaari Eeva-Sisko Veikkola.
Kokouksissa käsiteltiin valmisteilla olevaa- pohjois­
maista korkeakoulutilastokäsikirj aa.
NORDFORSKin tutkimustilastokomitea on pitänyt 
kokouksia 14.— 15. 6. 1972 Sandefjordissa Norjassa sekä 
12.— 13. 10. Kööpenhaminassa, joihin Suomen edusta­
jana on osallistunut aktuaari Mikael Äkerblom Tilasto­
keskuksesta.
Komitean käynnissä olevista työkohteista mainitta­
koon:
— tutkimustavoiteluokittelun luominen sekä kaikkien 
pohjoismaisten valtioiden tutkimusbudjettien ana­
lyysi tämän luokituksen mukaan
— käytännöllisen tutkimustilastoaineiston toimittami­
nen
— vuoden 1971 yhteispohjoismaisen tutkimustilasto- 
julkaisun toimittaminen, johon liittyy myös myö­
hemmissä yhteispohjoismaisissa tutkimustilastoissa 
esiintyvien taulujen suunnittelu.
ISIS -72 seminaari järjestettiin Bratislavassa 25.— 
27. 9. 1972 YK :n ja Tsekkoslovakian hallituksen yh­
teisesti perustamassa ATK-tutkimuskeskuksessa (Com­
puting Research Center =  CRC) Euroopan tilastokon- 
ferenssin ja sen ATK-työryhmän päätöksen mukaisesti.
Seminaariin osallistui edustajia 16 eri maasta. Pu­
heenjohtajaksi valittiin YK:n CRC:ssä toimiva asian­
tuntija englantilainen M . Richardsson. Suomea edusti 
toimistopäällikkö Eero Paananen Tilastokeskuksesta.
Seminaarissa käsiteltiin CRC:n tärkeimmän tutkimus­
hankkeen, yhtenäistetyn tilastollisen tietojärjestelmän 
(Integrated Statistical Information System =  ISIS) eri 
osien toiminnallista ja tietojenkäsittelyteknistä määrit­
telyä CRC:n edustajien alustusten ja CRC:n julkaisun 
»Functional and Basic Specifications of ISIS Software 
and Hardware Equipment» pohjalta. Lisäksi olivat 
esillä mm. tietokoneohjelmien yleistä siirrettävyyttä 
koskeva ohjelma sekä USA:ssa laadittu yleinen taulu - 
kointiohjelma.
Pohjoismaiden tilastollisten keskusvirastojen päälli­
köiden vuosittainen kokous pidettiin 25. 6. 1972 Gene­
vessä. Kokouksessa käsiteltiin pohjoismaisen tilasto- 
valiokunnan ja muiden yhteistyöelinten vuosien 1971— 
1972 työn tuloksia ja täsmennettiin työohjelmaa vuo­
siksi 1972— 1973. Kaikki pohjoismaiset valiokunnat 
velvoitettiin pohjoismaista yhteistyötä vuosina 1973— 
1976 koskevissa kysymyksissä erityisesti huomioimaan 
se, mitä tähän yhteistyöhön vaikuttaa, jos eräät Poh­
joismaat liittyvät EEC:n jäseniksi.
— Frägor ställda av det nordiska utskott som behandlar 
ett system för socio-demografisk Statistik (NUDS)
—  Kulturstatistikgrenarnas nuvarande situation i vart 
nordiskt land
—  Innehâllet i nordisk statistisk ârsbok.
Nordiska utskottets för undervisnings- och annan 
kulturstatistik (NUUKS) undergrupp för utvecklandet 
av högskolornas resursstatistik (NORUF)' har hällit 
möten 12.— 13. 6. 1972 i Sandefjord i Norge där över- 
aktuarie Eeva-Sisko Veikkola och aktuarie Mikael Äker­
blom frän Statistikcentralen deltog samt 10.— 11. 10. 
1972 i Köpenhamn med överaktuarie Eeva-Sisko Veik­
kola som représentant frän Finland.
Vid mötena behandlades den handbok för uppgöran- 
det av nordisk högskolestatistik som hâller pä att ut- 
arbetas.
NORDFORKS FoU-kommitté har hällit möten 14.—
15. 6. 1972 i Sandefjord i Norge samt 12.— 13. 10. i 
Köpenhamn. I  mötena deltog fr&n Finland aktuarie 
Mikael Äkerblom frän Statistikcentralen.
Av kommitténs nuvarande projekt kan nämnas:
— att âstadkomma en mälklassificering för forsknings- 
statistiken samt en analys av de nordiska ländernas 
statliga forskningsbudgeter enligt denna klassificering
—• att rédigera en praktisk handbok för uppgörande av 
forskningsstatistik
— att rédigera en samnordisk forskningsstatistisk Publi­
kation för är 1971 och dessutom att planera tabeller 
för samnordisk forskningsstatistik i framtiden.
ISIS -72 seminarium anordnades 25.— 27. 9. 1972 i 
Bratislava vid det ADB-forskningscentrum (Computing 
Research Center =  CRC) som FN och Tjeckoslovakiens 
regering gemensamt grundat. Seminarium anordnades 
i enligt med beslut som fattats av Europeiska Statistiker - 
konferensen och dess ADB-grupp.
Representanter frän 16 olika länder deltog i semi- 
nariet. FN:s specialist i CRC, engelsmannen M . Richards­
son valdes tili ordförande. Byrâchef Eero Paananen 
frän Statistikcentralen representerade Finland.
Vid seminariet behandlades definierandet av olika 
funktionella och databehandlingstekniska delar hos 
CRC:s viktigaste forskningsprojekt, det integrerade sta- 
tistiska informationssystemet (Integrated Statistical 
Information System =  ISIS) pä basen av inlodnings- 
anföranden som hölls av CRC:s representanter och 
CRC:s publikation »Functional and Basic Specifications 
of ISIS Software and Hardware Equipment». Dessutom 
behandlades problemet med datorprogrammens all- 
männa portabilitet, samt ett allmänt tabelloringspro- 
gram utarbetat i USA.
Cheferna för de nordiska ländernas centrals statistik- 
verk höll sin ârliga konferens i Genève den 25. 6. 1972. 
Vid mötet granskades resultaten av de nordiska statis- 
tikutskottens och andra samarbetsorgans arbete 1971— 
1972 och preciserades arbetsprogrammet för 1972— 
1973. Alla nordiska utskott âlades att i sinä förslag 
rörande det nordiska samarbetet 1973— 1976 speciellt 
beakta frägan, hur detta samarbete pâverkas ora vissa 
nordiska länder inträder som medlemmar i EEC.
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Kokouksessa edustivat Suomea ylijohtaja Eino H. 
Laurila ja osastopäällikkö Georg Luther Tilastokes­
kuksesta.
Pohjoismaisen tilastosihteeristön johtokunta kokoon­
tui Genevessä 25. 6. 1972 yllä mainitun kokouksen yh­
teydessä, osallistujina samat edustajat. Sihteeristön 
vuoden 1971 tihnpäätös ja vuoden 1973 ja 1974 talous­
arvio hyväksyttiin. Edelleen päätettiin, että sihteeristö 
ottaa Pohjoismaiselta neuvostolta Pohjoismaisen tilas­
tollisen vuosikirjan toimittamisen.
Euroopan tilastokonferenssi kokoontui Genevessä 
26.— 30. 6. 1972. Kokoukseen osallistui 59 edustajaa 28 
maasta sekä lisäksi 12 kansainvälisen järjestön edusta­
jat. Puheenjohtajana toimi Norjan Tilastollisen päätoi­
misten päällikkö P. J. Bjerve. Suomesta kokoukseen 
osallistuivat ylijohtaja Eino H . Laurila ja osastopääl­
likkö Georg Luther.
Kokouksessa käsiteltiin vuosien 1971— 1972 toimin­
nan tuloksia ja tehtiin toimintasuunnitelma vuosiksi
1972—  1973 ja vastaava ennakkosuunnitelma vuosiksi
1973—  1977.
Vuosien 1972— 1973 aikana tullaan pitämään kokouk­
set seuraavista aiheista:
— paljous- ja hintatilasto
— sosiaali-indikaattorit







— automaattinen tietojen käsittely tilastossa 
Eniten keskustelua herättivät kysymykset suhdanne- 
indikaattoreista (alustajana J. Shiskin, USA) ja alku- 
aineiston salassapitomääräyksistä ja niiden sovellu­
tuksista (alustajana T. Linehan, Irlanti).
ECE:n sisämaan kuljetuskomitean alaisen liikenne- 
turvallisuustilastoja käsittelevän asiantuntijaryhmän 
kokous pidettiin Genevessä 2.— 6. 10. 1972. Kokoukseen 
osallistui edustajia 15 maasta ja 6 kansainvälisestä jär­
jestöstä. Suomea edustivat tutkija Mikko Talvitie lii­
kenneministeriöstä sekä toimistopäällikkö Tarmo K or­
pela Tilastokeskuksesta.
Kokouksen keskeisin tehtävä oh ECE:n toimeenpane­
man tieliikennevahinkotilastoja koskevan tiedustelun 
uusiminen sekä sisällön että terminologian ja määritel­
mien osalta. Vuosi tiedustelu päätettiin laajentaa kor­
vaamaan myös nykyinen 5-vuotistiedustelu ja siinä 
tullaan kiinnittämään erityistä huomiota mm. liikenne­
onnettomuuteen johtaneeseen tilanteeseen.
Kokouksessa laadittu uusi kyselylomakeluonnos ja 
siihen sisältyvät tiedot aiheuttavat Suomen osalta 
uudelleen järjestelyjä. Mm. tulostettavien tietojen mää­
rää on lisättävä siinä missä nykyisin tieliikennevahinko- 
tilastoja varten kerättävät tiedot muodostavat riittä­
vän perustan. Suomessa kerättävissä lomakkeissa ilme­
nee myös puutteellisuuksia mm. liikennevahingoissa 
osallisina olleiden kuljettajien ja jalankulkijoiden veren 
alkoholipitoisuutta koskevissa tiedoissa. Lisäksi lievästi 
ja vaikeasti loukkaantuneiden määrittely on meillä tätä 
nykyä varsin epäselvä, vaikka sitä koskeva tieto sisäl­
tyykin lomakkeisiin.
Finland representerädes vid mötet av överdirektör 
Eino H. Laurila och avdelningschef Georg Luther frän 
Statistikcentralen.
Nordiska statistiska sekretariatets styrelsc sammon- 
trädde i Geneve den 25. 6. 1972 i samband med ovan 
nämnda möte och med samma deltagare. Sekretariatets 
bokslut för 1971 och budget för 1973 och 1974 god- 
kändes. Vidare beslöts, att sekretariatet frän Nordiska 
rädet övertar redigerandet av Nordisk Statistisk Arsbok.
Europeiska statistikerkonferensen sammanträdde i 
Genève 26.— 30. 6. 1972. Mötet hade samlat 59 repre- 
sentanter för 28 länder samt dessutom företrädare för 
12 internationella orgänisationer. Som ordförande ver- 
kade chefen för Statistisk Centralbyrâ i Norge P. J . 
Bjerve. Frän Finland deltog överdirektör Eino H. Lau­
rila och avdelningschef Georg Luther i mötet. Vid mötet 
behandlades resultaten av verksamheten 1971— 1972 
och uppgjordes en verksamhetsplan för 1972— 1973 och 
en preliminär motsvarande pian för 1973— 1977. Under 
1972— 1973 kommer möten att hällas om följande 
frägor :
—  kvantitets- och prisstatistik
—  socialindikatorer
—  sammanlänkandet av varunomenklaturerna SITC 
och CMEA





— automatisk databehandling i Statistiken
Mera omfattande diskussioner fördes om ämnena 
konjunkturindikatorer (inledare J . Shiskin, USA) och 
sekretessbestämmelser och -praxis i fräga om primär - 
data (inledare T. Linehan, Irland).
Expertgruppen för trafiksäkerhetsstatistik inom In­
land Transport Committee vid ECE sammanträdde i 
Genève 2.— 6. 10. 1972. I  mötet deltog representanter 
frän 15 länder och 6 internationella organisationer. 
Finland representerädes av forskare Mikko Talvitie 
frän trafikministeriet samt byrâchef Tarmo Korpela 
frän Statistikcentralen.
Mötets viktigaste uppgift var att förnya ECE:s enkät 
rörande Statistik över vägtrafikolyckor bäde tili inne- 
häll och terminologi samt definitioner. Man beslöt 
utvidga ärsenkäten sä, att den även ersätter den nu- 
varande 5-ärsenkäten och speciell uppmärksamhet kom­
mer därvid bl.a. att ägnas den situation, som leder tili 
vägtrafikolycka.
Det nya utkastet tili frägeformulär som utarbetades 
vid mötet, jämte däri ingäende uppgifter, ger för Fin­
lande del upphov tili réorganisation. Bl.a. skall upp- 
gifterna, som uppgöres pä basen av det nu insamlade 
materialet över vägtrafikolyckor och för vilka de utgör 
en tillräcklig grund, utvidgas och göras mera omfat­
tande. I de finländska formulären förekommer brister, 
bl.a. beträffande uppgifter om alkoholhalten i blodet 
hos förare och fotgängare delaktiga i trafikolyekor. 
Dessutom är definieringen av lätt och svärt skadade 
för närvarande myeket oklar i Finland, ehuru uppgifter 
även härom ingâr i formuläret.
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X
63 Pankkitilasto. Suomen. Pankki, liike­
pankit ja kiinnitysluottolaitokset, syys­
kuu 1972. 4 s. 1,—
93 Kansanopetus 1970/71. 64 s. 12,—
VII D: 63 Bankstatistik. Finlands Bank, affärs-
bankerna och hypoteksinrättningarna, 
September 1972. 4 s. 1,—
X  93 Folkundervisningen. 1970/71. 64 s. 12,—
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
VÄ 1972: 13 Kuntien välinen muuttoliike. Kuntaan 
muuttaneet iän ja sukupuolen mukaan
1970. 37 s. 3,—
14 Kuntien välinen muuttoliike. Kunnasta
muuttaneet iän ja sukupuolen mukaan
1970. 37 s. 3,—
15 Väestönmuutosten ennakkotietoj a, syys­
kuu 1972. 5 s. •—,50
16 Toisista Pohjoismaista Suomeen muutta­
neet iän ja sukupuolen mukaan kunnit­
tain v. 1970. 21 s. 2,—
17 Suomesta toisiin Pohjoismaihin muutta­
neet iän ja sukupuolen mukaan kunnit­
tain v. 1970. 22 s. 2,—
VL 1972: 17 Censuses of population, housing and build­
ings in Finland 31 December 1970. 
English summary of preliminary tables. 
22 s. 2,—
27 Taulu 1: Väestö koulusivistyksen, pää­
kielen ja iän mukaan kunnittain 31. 12.
1970. 100 s. 4,—
OI 1972: 8 Ennakkoäänestys vuoden 1972 kansan­
edustajain vaaleissa. 7 s. 1,—
11 Lääninoikeuksien vuonna 1971 ratkai­
semat asiat. 6 s. 1,—
TY 1972: 19 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
tehdyistä työpäivistä I neljänneksellä 
1972. 1 s. — .50
20 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
kesäkuulta 1972. 1 s. — ,50
23 Työtaistelut huhtikuussa 1972. 1 s. — ,50
24 Työvoima-arvio vuosille 1972 ja 1973.
6 s. 1,—
25 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
elokuulta 1972. 1 s. — ,50
KO 1972: 8 Oppilaspaikkojen kysynnän mittaami­
nen. Sekä otos- että kokonaisselvitys 
kauppaoppilaitosten pyrkijämäärästä * 
syksyllä 1971. 63 s. 4,—
9 Oppilaitosluettelo 31. 12. 1971. 86 s. 4,—
10 Peruskoulut syyslukukauden 1972 al­
kaessa. 100 s. 4,—
Bapportserier
Statistisk rapport
VÄ  1972: 13 Omflyttning mellan kommuner. Till 
kommunen inflyttade efter älder och kön
1970. 37 s. 3,—
14 Omflyttning mellan kommuner. Frän
kommunen utflyttade efter älder och 
kön 1970. 37 s. 3,—
15 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, September 1972. 5 s. — ,50
16 Frän övriga Norden till Finland inflyt­
tade efter älder och kön kommunvis är
1970. 21 s. 2,—
17 Frän Finland till övriga Norden utflyt­
tade efter älder och kön kommunvis är 
1970. 22 s. 2,—
VL 1972: 17 Censuses of population, housing and build­
ings in Finland 31 December 1970. 
English summary of preliminary tables. 
22 s. 2,—
27 Tabell 1: Befolkningen efter skolbild- 
ning, huvudsprâk och älder kommunvis 
31. 12. 1970. 100 s. 4,—
OI 1972: 8 Förhandsröstning vid riksdagsvalet
1972. 7 s. 1,—
11 Vid länsrättena avgjorda mäl oeh ären-
den âr 1971. 6 s. 1,—
TY 1972: 19 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
om utförda arbetsdagar under I kvar- 
talet 1972. 1 s. — ,50
20 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
for juni 1972. 1 s. — ,50
23 Arbetskonflikter i april 1972 (F). 1 s.
— .50
24 Arbetskraftsprognos for âren 1972 oeh
1973. 6 s. 1,—
25 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för augusti 1972. 1 s. —,50
KO 1972: 8 Mätning av efterfrâgan pâ elevplatser.
Bâde en urvals- och en totalundersök- 
ning av antalet inträdessökande hösten 
1971 (F). 63 s. 4,—
9 Katalog over läroanstalter 31. 12. 1971 
(F). 86 s. 4,—
10 Grundskolorna vid början av hostter- 
minen 1972. 100 s. 4,—
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KA 1972: 14 
15
Suomen maksutase vuosina 1970 ja
1971. 4 s. — ,50
Tekstiiliteollisuuden konekanta vuonna
1971. 5 s. — 50
Talonrakennustilasto, II neljännes 1972. 
24 s. 2,—
Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu
1972. 5 s. — ,50
Asuntotuotanto, II neljännes 1972. 6 s.
1  —
Tukku- ja vähittäiskauppa, heinäkuu
1972. 8 s. 1,—
Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset yri­















kuu 1972. 3 s. — ,50
Matkustajaliikennetilasto, syyskuu 1972. 
3 s. — ,50
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista elokuussa 1972. 1 s.
— ,50
Yhteenveto tieliikennevahingoista v.
1971. 4 s. — ,50
Rahalaitosten anto- ja ottolainaus, syys­
kuu 1972. 11 s. 1,—
Kuntainliittojen talous vuonna 1971. 
28 s. 2,—
Evankelisluterilaisten seurakuntien vi­
ranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden pal­
kat marraskuussa 1968 ja 1969. 1 s. 1,— 
Autoliikenteen työntekijäin palkat en­
simmäisellä neljänneksellä 1972. 5 s.
— ,50
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1971. 37 s. 3,—
Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä 
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat marraskuussa
1971. 39 s. 3,—
Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat toisella neljänneksellä
1972. 5 s. — ,50
Maataloustyöntekijöiden palkat toisella 
neljänneksellä 1972. 6 s. 1,—■
Metsätyöntekijöiden palkat toisella nel­
jänneksellä 1972. 5 s. — ,50
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Finlands betalningshalans &ren 1970 oeh
1971. 4 s. —,50
Textilindustrins maskiner £Lr 1971. 5 s.
— ,50
Husbyggnadsstatistik, II kvartalet 1972. 
24 s. 2,—
Beviljade byggnadstillst&nd, juli 1972.
5 s. — ,50
Bostadsproduktionen, II kvartalet 1972.
6 s. 1 —
Parti- och detaljhandel under juli 1972. 
8 s. 1,—
Omsattningsskatteskyldiga foretag vil- 
kas verksamhet upphort, maj—augusti
1972. 11 s. 1,—
Resandestatistik, januari—juni 1972. 
3 s. — ,50
Resandestatistik, September 1972. 3 s.
— ,50
Forhandsuppgifter om under augusti &r 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
Sammandrag av vägtrafikolyckorna är 
1971. 4 s. — 50
Penninginrättningarnas ut- och inlä- 
ning, September 1972. 11 s. 1,-—■
Kommunalförbundens ekonomi är 1971 
(F). 28 s. 2,—
Lönerna för de evangelisklutherska för- 
samlingarnas befattningshavare samt ar- 
betare och funktionärer i arbetsavtals- 
förhällende i november 1968 och 1969 
(F). 1 s. 1,—
Arbetslönerna inom bilbranschen under 
första kvartalet är 1972. 5 s. ■—,50
Lönerna för befattningshavare samt ar- 
betare och funktionärer med mänadslön 
i städer och köpingar under november 
1971 (F). 37 s. 3,—
Lönerna för befattningshavare samt 
arbetare och funktionärer med mänads- 
lön i kommunalförbunden i november 
1971 (F). 39 s. 3,—
Lönerna för arbetare i städer och kö­
pingar under andra kvartalet är 1972 
(F). 5 s. — ,50
Lantbruksarbetarnas löner under andra 
kvartalet är 1972 (F). 6 s. 1,—
Skogsarbetarnas löner under andra kvar­
talet är 1972 (F). 5 s. — ,50
Indekaitiedotus
TH 1972: 9 Tukkuhintaindeksi, syyskuu 1972 ja
tuotannon hintaindeksi, elokuu 1972. 
4 s. — ,50
KH 1972: 9 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, syyskuu 1972. 2 s. — ,50 
R K  1972: 10 Rakennuskustannusindeksi, lokakuu
1972. 3 s. — ,50
2 Tierakennuskustannusindeksi, II neljän­
nes 1972. 1 s. — ,50
3 Tierakennuskustannusindeksi, III nel­
jännes 1972. 1 s. — ,50
Indexrapport
TH 1972: 9 Partiprisindex, September 1972 och pro- 
duktionsprisindex, augusti 1972. 4 s.
— ,50
KH 1972: 9 Konsumentprisindex och levnadskost- 
nadsindex, September 1972. 2 s. — ,50
RK 1972: 10 Byggnadskostnadsindex, Oktober 1972. 
3 s. — ,50
TR 1972: 2 Vägbyggnadskostnadsindex, II kvarta­
let 1972. 1 s. — ,50
3 Vägbyggnadskostnadsindex, III kvar­
talet 1972. 1 s. — ,50
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A :  3 0 .  T a s a v a l l a n  p r e s id e n t i n  v a l i t s i ja m i e s t e n  v a a l i t  1 0 6 8  —  V a i  a v  e l e k t o r e r  f ö r  v e d e t  a v  r e p u b l i k e n s  
p r e s id e n t  1 9 6 8  —  Elections of presidential electors 1968. ( 7 ,— ) .
A :  3 1 .  K a n s a n e d u s t a ja i n  v a a l i t  1 9 7 0  —  R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 7 0  —  Parliamentary elections 1970. ( 9 ,— ) .  
B :  3 .  K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 6 9  —  K o m m u n a l v a l e n  1 9 6 9  —  Municipal elections 1969. ( 9 ,— ) .
4 2 .  K u n t i e n  f i n a n s s i t i l a s t o  1 9 6 9  —  K o m m u n a l  f i n a n s s t a t i s t i k  19 6 9  —  Communal finances 1969. ( 1 5 ,— ) .  
2 6 .  S o s ia a l i s ia  e r i k o i s t u t k i m u k s i a .  S u o m e n  v a j a a m i e l i s e t  j a  h e i d ä n  h u o l l o n t a r p e e n s a  1 9 6 2 .  O s a t  I — U I  —  
S o c i a l a  s p e o i a l u n d e r s ö k n i n g a r .  D e  p s y k i s k t  e f t e r h l i v n a  i  F i n l a n d  o o h  d e r a s  v & r d b e h o v .  D e l .  I — I T I  —  Special social studies. The mentally subnormal in  Finland and their need for care. Vol. I — I I I . 1)
2 5 — 3 4  M a a t a l o u s m i n i s t e r i ö n  E l ä i n l ä ä k i n t ä o s a s t o n  k e r t o m u s  1 9 5 4 — 6 3  —  L a n t b r u k s m i n i s t e r i e t s  v e t e r i n ä r -  
a v d e l n i n g e n s  b e r ä t t e l s e  1 9 5 4 — 6 3 — Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1954— 63.
2 .  V u o d e n  1 9 6 4  l i i k e y r i t y s l a s k e n t a  o s a t  I — I I I  —  1 9 6 4  ä r s  f ö r e t a g s r ä k n i n g .  D e l .  I — U I  —  1964 general 
economic census. Vol. I — I I I .  ( I  1 5 ,—  I I  1 0 ,—  U I  1 0 ,— , •  I ) .
1 2 . L i i k e n n e t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 1  —  S a m f ä r d s e l s t a t i s t i k  ä r s b o k  1 9 7 1  —  Yearbook of transport statistics 1971. ( 1 7 ,— ).
2 .  K o r k e a k o u l u t  1 9 6 7 /6 8  —  H ö g s k o l o r n a  1 9 6 7 /6 8  —  Higher education 1967168. ( 3 0 ,— ) .
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1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna—  Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1069: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Arskatalog 1 Statlstlska överalkter (Sven sär- 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1072: 1 —  Annual register in tiu Bulletin of Statistia (alto reprint) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1979: 1
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Most recent publications in each series of the »Official Statistics of Finland»:
T i l a s t o k a t s a u k s i a  —  S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  —  Bulletin of statistics (& 2 ,— ,  v s k — & rg . 1 6 ,— ) .
S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  19 71  —  S t a t i s t i s k  & r s b o k  f ö r  F i n l a n d  19 71  —  Statistical yearbook of Finland 1971.1)
I  A :  8 9 — 9 0 .  U l k o m a a n k a u p p a .  V u o s i j u l k a i s u  1 9 7 0 . O s a t  I — I I  —  U t r i k e s h a n d e l .  A r s p u b l i k a t i o n  1 9 7 0 . 
D e l .  I — I I  —  Foreign trade 1970. Volumes I — I I .  ( I  3 0 ,— , I I  1 5 ,— ) .
I  U l k o m a a n k a u p p a .  K u u k a u s i ju l k a i s u ,  e l o k u u  1 9 7 2  — U t r i k e s h a n d e l .  M & n a d s p u b l i k a t i o n ,  a u g u s t i  1 9 7 2  —  
Foreign trade. Monthly bulletin, August 1972. (h 3 .— , v s k .-& r g .  2 5 ,— ).
I  B :  5 2 a .  M e r e n k u l k u .  K a u p p a l a i v a s t o  1 9 6 9  -  S j ö f a r t .  H a n d e l s f l o t t a n  1 9 6 9  -  Navigation. Merchant fleet 1969. *)
I  B :  5 2 b .  M e r e n k u l k u .  M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä  1 9 6 9  —  S j ö f a r t .  S j ö f a r t e n  m o l la n  F i n l a n d  
o c h  u t l a n d e t  1 9 6 9  —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1969. ( 1 3 ,— ) .
I  B  M e r e n k u l k u t i l a s t o a .  K u u k a u s i ju l k a i s u  n : o  7 ,  1 9 7 2  —  S j ö f a r t s s t a t i s t i k .  M & n a d s p u b l i k a t i o n  n r  7 ,  1 9 7 2 .
I l l :  6 5 .  M a a t a l o u s .  M a a t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  1 9 6 9  —  L a n t h u s h & l ln in g .  L a n t b r u k e t s  ä r s s t a t i s t ik  1 9 6 9  —  Agricul­
ture. Annual statistics of agriculture 1969. ( 1 0 ,— ) .
I l l :  6 7 . M a a t a lo u s .  Y l e i n e n  m a a t a l o u s l a s k e n t a  1 9 6 9 . O s a t  I — I I I  —  L a n t h u s h & l ln in g .  A l l m f i n n a  l a n t b r u k s r ä k -  
n i n g e n l 9 6 9 .  D e l .  I  —  H I  —  Agriculture. Census of agriculture 1969. V o l.I—  I I I . (a 1 2 ,— ) .
I V  B :  3 5 .  T u l o -  j a  o m a i s u u s t i la s t o  1 9 6 8  —  I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 6 8  —  Statistics of income 
and property 1968. ( 1 5 ,— ).
V I  A :  1 2 6 . K u o l l e i s u u s -  j a  e l o o n j ä ä m i s t a u l u ja  1 9 6 1 — 1 9 6 5  —  D ö d l i g h e t s -  o c h  l i v s l ä n g d s t a b e l l e r  1 9 6 1 — 1 9 6 5  —  
Life tables 1961— 1965. ( 7 ,— ) .
V I  A :  1 2 8 .  K a t s a u s  v ä e s t ö n m u u t o k s i i n  v u o s i n a  1 9 5 1 — 1 9 6 5  —  ö v e r s i k t  a v  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  & ren  1 9 5 1 —  
1 9 6 5  — Review of vital statistics in the years 1951— 1965. ( 1 1 ,— ) .
V I  A :  1 3 1 . V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 6 9  — B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 6 9 — Vital statistics 1969. ( 1 1 ,— ) .
V I  B :  1 2 0 . K u o l e m a n s y y t  1 9 6 4  —  D ö d s o r s a k e r  1 9 6 4  —  Causes of death in Finland 1964. ( 1 6 ,— ) .
V I  C : 1 0 3 .  Y l e i n e n  v ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 6 0 .  O s a t  I — X I I I  —  A l l m ä n n a  f o l k r ä k n i n g e n  1 9 6 0 .  D e l .  I — X I I I  —  
General census of population 1960. Voi. I — X III . ( 2 ,— ,  1 8 ,— ,  •  V I I ,  I X ,  X I ) .
V I I  A :  8 0 . S ä ä s t ö p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 0  — S p a r b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 0  — Statistics of the savings banks of Finland 1970.*)
V I I  B :  8 2 .  P o s t i p a n k i n  h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 1 — P o s t b a n k s s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e  f ö r  &r 1 9 7 1 .
V H  C : 6 2 .  L i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 7 1  — A f f ä r s b a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 7 1  —
Commercial banks and mortgage banks 1971. (8 ,— ).
V l l  D  6 3  P a n k k i t i l a s t o .  S u o m e n  P a n k k i ,  l i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t ,  s y y s k u u  1 9 7 2  —  B a n k - '  
s t a t i s t i k .  F i n l a n d s  B a n k ,  a f f ä r s b a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a ,  S e p t e m b e r  1 9 7 2 — Bank statistics. 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, September 1972. (& — ,5 0 ,  v s k .— & rg. 2 ,— ).
V H  E :  1 .  O s u u s p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 0  —  A n d e l s b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 0 . (8 ,— ).
I X :  8 7 .  O p p i k o u l u t  1 9 6 9 /7 0  —  L ä r o v e r k e n  1 9 6 9 /7 0  —  General secondary education 1969/70. ( 5 ,— ).
X :  9 3 .  K a n s a n o p e t u s  1 9 7 0 /7 1  — F o l k u n d e r v i s n i n g e n  1 9 7 0 /7 1  — Primary school education 1970/71. ( 1 2 ,— ) .
X I :  •  7 0 ,  7 1 .  Y l e i n e n  t e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  1 9 6 7 — 1 9 6 8  —  A l l m ä n  h ä l s o -  o c h  s ju k v & r d  1 9 6 7 — 1 9 6 8  —  
Public Health and Medical Care 1967— 1968. ( 1 8 ,— ).
X H I :  8 6 .  P o s t i -  j a  l e n n ä t i n l a i t o s  1 9 7 0  —  P o s t -  o o h  t e l e g r a f v e r k e t  1 9 7 0 — Post and Telegraph Office 1970.
X I V  A :  6 8 .  M a a n m i t t a u s .  M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  1 9 6 9  —  L a n t m ä t e r i e t .  L a n t m ä t e r i s t y r e l s e n s  
b e r ä t t e l s e  1 9 6 9  —  Land surveying. Report f  or the period 1969.
X V I :  4 9 .  V a l t i o n  r a k e n n u s h a l l i n t o .  R a k e n n u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 0 .  ( 1 2 ,— ) .
X V I I  A :  3 .  M e t s ä t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 0  —  ( S k o g s s t a t i s t i s k  A r s b o k  1 9 7 0 )  —  Yearbook of forest statistics 1970.*)
X V I I  B :  6 . M e t s ä h a l l i t u s .  K e r t o m u s  m e t s ä h a l l i n n o n  t o i m i n n a s t a  v .  1 9 6 7  —  F o r s t s t y r e l s e n .  B e r ä t t e l s e  ö v e r  
f o r s t f ö r v a l t n i n g e n s  v e r k s a m h e t  ä r  1 9 6 7  —  National Board of Forestry. Report on the activity of the National 
Board of Forestry in 1967. ( 6 ,— ).
x v m  A :  8 8 ,  8 9  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 6 9 .  O s a t  I — H — I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 6 9 .  D e l  I — I I — Industrial statistics of 
Finland 1969. Voi. I—I I  ( I  1 5 ,—  0 0 ,— ).
x v m  C : 1 0 . T a l o n r a k . t i l a s t o  1 9 7 0  —  H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 7 0  —  House constr. statistics 1970. (1 0 ,— ) .
X V I I I  D :  5 .  A s u n t o t u o t a n t o  1 9 7 0  —  B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 7 0 — Production of dwellings 1970. ( 6 ,— ) .
X I X :  8 6 .  T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 7 0  —  V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 7 0 .  ( 2 5 ,— ) .
X X :  8 8 .  R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 7 0 — J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 7 0  —  Railway Statistics in 1970. ( 1 5 ,— ) .
X X I  A :  1 4 . H u o l t o a p u  1 9 7 0  —  S o c i a l h j ä l p  1 9 7 0  —  Social assistance 1970. ( 1 0 ,— ).
X X I  B :  1 1 . S o s i a a l i h u o l t o t i l a s t o n  v u o s i k i r j a  1 9 6 7  —  S o c i a l v ä r d s s t a t i s t i s k  ä r s b o k  1 9 6 7  —  Statistical yearbook 
of social welfare 1967. ( 2 2 ,— ).
X X n  A :  7 6 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1 9 7 0  —  F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 7 0  —  The insurance companies 1970. ( 2 5 ,— ) .
X X H I  A :  1 0 7 . P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s  1 9 7 0  —  B r o t t s l i g h e t  s o m  k ö m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  1 9 7 0  —  
Criminality known to the police 1970. ( 5 ,— ).
X X I H  B :  1 0 5 . T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t  1 9 6 9  —  V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t  1 9 6 9  —  Criminal 
cases tried by the courts 1969. ( 1 0 ,— ).
X X I I I  C : 8 8 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  v u o s i n a  1 9 5 5 — 1 9 6 9  —  D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  ä r e n  1 9 5 5 — 1 9 6 9  —  
Function of courts in 1955— 1969. ( 9 ,— ) .
X X V I  A :  2 2 .  T y ö t a p a t u r m a t  1 9 6 8  —  O l y c k s f a l l  i  a r b e t e  1 9 6 8  — Industrial accidents 1968. (1 3 ,— ) .  
i )  3 0 ,—  » )  1 2 ,—  * ) 8 ,—  « )  8 ,—
(Jatkuu edellisellä sivulla —  Fortsätter p& föregäende slda —  C ontinu ation  on  the preceding page)
